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DIARIO OE FALANGE ESPAÑOLA TRADICION ALISTA Y DE LAS J . O . N . - S . 
Yo no estoy dispuesto a destntenderme de ningún 
putrwta en qnien supongo un posible ser\?dor vcrdKle-
ro de los ideales de la Patria . 
F R A N O O 
N ú m . 1.034.—L«ón, Jueves, 4 de Abri l de 1040 
H A C I A U N A D E F I N I C I O N S e 
1 D E L A H I S P A N I D A D -
h a h 
rrr'HAS veces se ha hecho la obser, 
M vac^n de que para plantear bien «na cuest ión había que comenzar oor definirla con exactitud; pero que n o era posible dar una definición exacta sin antes haber estudiado y 
•««do por completo la cuestión. S e g ú n 
fl^^ tratar de la Hispanidad es nece. 
esti' principiar definiéndola can precisión. 
68X10 ra. hacerlo así debíamos tener el tema 
^S l tament^ dominado y asimilado. C o n . 
^ ^ francamente que estamos aun lejos 
f ^ S a meta y que, por lo mismo, no tiene 
;o HP extraño el que no hayamos acerta. 
^ *ndavía a formular la definición ideal 
f ifHispanidad. Esto no impide el que re. 
ozcamos gustosos los esfuerzos 
C e n este sentido. A l contrario es de jus t i . 
T l̂oeiar todos los empeños tendentes a es . 
í fin Son contribuciones magníficas al des-
rrnUo oleno de este importantís imo objetivo 
. nruebas claras de que no tardaremos en 
LSr a él felizmente. Mientras dura la, rura, 
cems son indisp3nsables: corregir las 
SSviaciones y adelantar con seguridad y sin 
pansaacio. ' 
iÁv&in GonzcJez L u n a es uno de nuestros 
iaeritores que merecen plácemes por haber 
rcor^tido la tarea con brío ejemplar. He 
aquí la definición que da de la Hispanidad: 
"Es—dice—la gravedad vital de la adhesión 
jralorativa". 
Alabando mucho el propósito y el empe-
fio ciel autor, no podemos aceptar como defiU 
nición de la hispanidad, la que nos da el pre-
claro escritor. Y menos en sentido filosófico, 
que es siempre esencial en las definiciones 
verdaderr * No puede haber definición sin 
género y sin la úl t ima diferencia. E s t a ley 
formulada, • por Aris tóte les , no ha podido ni 
puede ser impugnada por nadie. E s la entra-
ba, la esencia misma de la definición. 
La definición de González L i m a contie. 
toe solo el elemento genérico, pero no el di« 
Fere:i3íal. Adhesiones valorativas, las hay i n , 
finitas en el mundo. Cada país tiene las su-
yas. A ninguna de esas adhesiones se la pue. 
de rogar la gravedad vital que ejercen en 
ios entendimientos que las profesan. No pue-
do s r. por lo mismo, rasgo característ ico de 
la Hispanidad lo que es común a todas las 
percepciones enjuiciadas de los valores huma-
nce. Es imposible definir la Hispanidad sin 
Incluir expresamente, como base definidora, 
lo hispánico, es decir, la obra de España da 
los españoles y de los que de ellos descien, 
Churchill 
presidirá 
por J O S E M A R I A C A S T R O 
uuuiuiimMümuiouiiiuwi^ 
sino también y principalmente, de espíritu. 
Quizá lleguemos m á s pronto y con mayor 
seguridad a una definición total de la Hispa-
nidad, definiendo antes parcialmente los prin-
cipales conceptos que la integran. A s í : cultu. 
raímente podremos decir que: Hispanidad es 
la civilización española, en su desarrollo teó-, 
rico y práctico. 
Apenas se medita en este tema, so advier. 
te sobre todo, en lo concerniente a nuestra 
colonización^ parte esencial de la Hispanidad, 
su base fundamental. E n este sentido la H i s , 
panidad podría definirse: la evangel ización 
española y la obra misional de los españoles 
fue"? de la metrópoli, con los métodos edu_ 
t a t n i h s peouiiarcis de nuestros misioneros, 
gobernantes y legisladores. 
E n otro orden de cosas, podremos decir 
que la hispanidad es: el concepto español 
do la vida, traducido a las realizaciones na-
cionales, ciudadanas familiares e individua-
les. E n sentido geográfico y político, podría-
mos definirla: el conjunto de pueblos que 
hablan el español y coinciden en las ideas 
fundamentales hispánicas de Religión, Patr ia | 
y Familia. E n el aspecto histórico, se podría [ D E R R I B A R A N 
decir que: Hispanidad es la serie de hombres * 
y hechos qce reflejaron las actividades his-
pánicas a través de los siglos y de los pueblos. 
Quizá máa bien que definiciones, sean descrip 
cienes las que.acabamos de formular; pero 
toda definición debe tener mucho de descrip-
ción. Deliberadamente hemos incluido algu-
nas g l a b r a s no esenciales, que pudieran su-
primirse y quizá debieran, tratándose de de-
finiciones rigurosas y estrictas en las que no 
debe sobrar ni faltar nada. Sacrificamos esa 
rigurosidad en aras de la claridad. 
Terminaremos este trabajo con dos ob-
servaciones importantes. Primera: H a y que 
desechar toda definición que sea puramente 
subjetiva. E l idealismo puro es absurdo y 
pernicioso. L a hispanidad, además de lo sub-
jetivo, tiene valores esencialmente objetivos 
que transcienden toda clase de adhesiones va-
lorativas. Los extranjeros nos concederían 
fáci lmente todo lo que fuera solamente sub-
jetivo. . . . 
Segunda observación: E s de justicia, al 
tratar de la Hispanidad no desviarnos del es-
píritu de Ramiro de Maeztu, porque fué el 
primero que divulgó la palabra Hispanidad, 
porque supo desarrollarla magistralmente y 
con espíritu verdaderamente hispánico. Y 
principalmente porque sel ló estas doctrinas 
con su sangre. E s maestro y mártir de la 
hispanidad. Seguirlo, es una gloria y una obli-
gación. 
d e l 
h o p ú b l i c a l a r e f o r m a 
G a b i n e t e i n g l é s 
Sir Samuel Hoare, Ministro del A i re, 
continúa en el Almirantazgo 
el Comité especial de Defensa 
y 
y 
S E D I C E 
QUE LOS RADICALES 
FRANCESES 
E L 
G O B I E R N O 
YNAUD 
—ooo— 
París , 3 .—Ha producido 
cierta efervescencia en los 
circuios pouticos i r a uc eses 
l a reun ión celebrada ayer 
{por l a minor ía radical, en 
l a que los exmmistros Bon-
net y L a Chambre csnsu ia . 
ron acremente a l nuevo G e . 
blerDO. 
Algunos medios bien in -
formados afirman que los r a 
dicales han decidido derri-
bar al Gobierno Reynaud. 
H a sido nombrada una comí 
sión, presidida por Bonnet, 
para que se entreviste con 
Daladicr y le exponga los 
puntos de vista de su parti-
flen, no solamente por parentesco do sangro gación. do .—(Efe ) . 
Londres, 3 . — E l primer mimstro Chamberlain, ha reorga 
mzado el gobierno con arreglo a las siguientes modificaciones" 
L O R D C H A T F I E L D abandona el cargo de ministro de 
Coordinación de la Defensa y desaparece este departamento. 
S I R S A M U E L H O A R E . hasta ahora L o r d del Sello P r i 
vado, pasa al Ministerio del Aire . 
S I R K I N f G S L E Y WOOD, ministro del Aire, le sustituye. 
M O R R I S O N pasa del ministerio de Abastecimiento a l de 
Correos como "Postmaster General", y es reemplazado en su 
antiguo cargo por Woolton. secretario adjunto del ministerio 
de Municiones. 
E l M A Y O R T Y R O N . hasta ahora "Postmaster General", 
ha sido nombrado canciller del Ducado de Lancastsr en la 
Cámara de los Lores. 
E l secretario parlamentario5 financiero del Almirantazgo, 
S A K E S P E A R E , pasa a ocupar la cartera de Comercio Inte-
rior, en sust i tución de Hudson. 
E l secretario financiero del Ministerio de la Guerra, W A -
R R E N D E R , asume el cargo de secretario parlamentario y f i -
nanciero del Almirantazgo. 
L O R D D E L E W A R R , deja la cartera de Educación Nacio-
nal, en la que le sustituye R A M S B O T H A M , primer apodera-
dor de Obras Públ icas y ocifcpa este últ imo cargo. 
S I R E D W A R D G R I G G , secretario parlamentario del m i . 
uisterio de Información, ha sido nombrado secretario finan-
ciero del Ministerio de la Guerra. 
W I N S T O N C H U R C H I L L sigue en el Almirantazgo y pre-
sidirá además un comité especial de defensa, que viene a sus-
tituir al Ministerio de Coordinación de la Defensa y que ac-
tuará en representación del gabinete de g u e r r a . — E F E . 
—QOü— 
Roma, ¡ . Con motivo del pri 
mer aniversario de la Hberatióm 
total de España, el GeneraHiim* 
Franco ha atinado al Duce %m 
tehgraiua en si que le renuevo k 
ext>re*ión ae m reconocimienté 
par m catáboración que le ha 
prestado y ta confiansa que h 
nación italiana puso desde *l pri 
mer momento m España. E l Ge 
neraUsitno dedica un emocionad» 
recuerdo a los itaUano* caído* 
junto a los españoles y terrmn* 
diciendo: "Al transmitir a Usít 
mis saludos cordiales, formule mié 
mejores votos por ía felicidad pet 
sonal del Rey Emperador, de 
V. E . y de todo el pueblo Ualie 
no". E F E , 
W.V."AV.VAV-V»V*VAV. W-V.VUV-V-W.VAWVW. WtW.VV.V-V-V.WL w w . 
F r a n c i a a c u e r d a c o n s t r u i r b a r c o s d e 
p o r d o s c i e n t a s m i l t o n e l a d a s 
U N T E L E G R A M A 
del C A U D I L L O al 
D U C E 
Las autoridades 
d e inmiiiimiHiiimiiiiiiMinni u n 
argentinas 
b a r e o 
obsequian 
e s p a ' n o 
a la tripulación 
¡ iiiiiiHinniiiiiiiiiiHniiHimiiiiMiiimi 
París , 3 . — E l gobierno fran. 
lueva alza IR ooseve It obti 
fl@ l o s 
e s p a ñ o l e s 
Londres, 3 . — E n medio de l a 
flebilidad bursát i l general, el 
Exterior español ha subido en 
M última semana desde 54,50 a 
•fó; Barcelona Tracc ión , de 6 
* 7, y Acciones Riotinto, de 
«,5 a 15.—(Efe) . 
V e c nWWAW. 
POMumoADo f | ^ Q [ 3 
¿ |^r í s , 3.—Partu ¿ . ^ r a 
w5!; dia 3 por la m a ñ a n a : 
Nadu que señalar en el eur 
wtlc la noche."—(Efe) . 
ene mayoría de 
Finlandia para la reconstruc-
cés ha acordado construir inme 1 ción de aquel país . No obstante 
diatamente nuevos barco*, de i añadió, numerosas organizacio-
guerra de todas las clases, por 1 nes particulares han ofrecido 
un total general de doscientas I y a sus se vicios a Finlandia. 
votos 
presid para la reelección encía de los EE. 
a í a 
uu. 
mil toneladas .—EFE. 
H O M E N A J E A L A T R I P I L 
L A C i O N D E U N B A E C O 
E S P A Ñ O L 
I n g l a t e r r a n o r e c o n o c e r á e l n u e v o 
ü i o o i e r n a tíe KMm l e n í r a l 
Nueva York, 3.—Los 94 delegados designados por el par-
tido demócrata para las elecciones preliminares del Estado de 
Nueva York, han recioido orden de votar por Roosevelt, en 
el caso de que se decida a presentar por tercera vez su candi-
datura a la Pres idencia .—EFE. 
.Ber l ín , 3.—Comunicado de 
«JĴ rra del Al io Mando del e jér 
«v- ei Jrente del oubte. ac-
_ i -a Jceai de los explorado. 
52" í16 A t a n t e interinidad. E l 
bs UDril lLan continuado 
» vuelos de reconocimiento de 
2 aviación alemana sobi- toao 
or ^ ^orte. la coata 
Bbti i"1^1088 iiasta ias lslas 
HJo y a^ este ^ Eranc ia . 
IMh h?lX f^ reeoL1ocimiento ale 
•terri ^ t;"u'íiü (1U(' efectuar un 
fe c ? 2 ^ 0̂r?!0S0> después de 
t'. aéreo con tres ava 
tri , Caza británicos. Los 
lüeron teíi ^e este av^ón pu-
p, ^ ̂  Recogidos del agua 
bo • . avión a lemán de reeu-
"'^'-nento. 
1¿. w111^ ^ ^ ̂ r d e de iyer , 
•Tza's navales br i tánicas 
*r 0 nu«vamente atacadas 
^ l > o v 1 ÜV''- A-Pesar del ms l 
feea {iei y ÚQ ia defensa ant iaé -
Con¿nei^g0' ^^s tros avio-
^ r c c j 1 l°Uieroy averiar varios 
• ^ ^ r o n 2 ^ 0 bon^as que a l 
^ 'os «i SUf l)lauC(^ o caveron 
. t u el f ledoi'es inmediatos. 
N o coi1'6?1 e del oe.ste ha ha -
l'1 •uoí;^- l i e s aviones de 
N o s n ^ 1 ^ . han sido derri-
R v , J ^ p iones precios no j 
|«5£ev 's¿iao a sus bases."— j 
. E O O S E V E L T O B T I E N E M A Y O R I A 
Nueva York ,3 .—Según los últimoa datos sobre las elec-
ciones preliminares del partido demócrata para la dasignacióu 
de candidato a la presidencia, Roosevelt ha conseguido 168.210 
votos y el vicepresidente Garoer 56 .806 .—EFE. 
L A E S P O S A D E R O O S E V E L T S E O P O N D R A A L A 
. R E E L E C C I O N D E E S T E 
L o a Angulos, o.—í^a señora de Roosevelt ha declarado 
aue- se opondrá personalmente a la tercera reelección de cu 
marido para la presidencia; a menos que determmadas ctr-
cunstanciaa y la voluntad del país lo hagan necesar io .—EFE. 
VOLUNTARIOS N O R T E -
AAlbRICANOS 
Fert», ¿. Los pr.sneros <Me. 
cisicte vouintanos noneamenca 
n v s üan «.c^auo a rrancia, for 
maautt cuino un.auu rejcuJai. 
Llegaron esta manuiia por 
AV IUIN 
BADO 
estacón uo i-yon, uespaes 
la 
haber atraveíauo'la •ravewa tl.-ec do gravemente y debió caer 
Landres, 3.—Un avian alemán 
lia sido derribado antes de las 1J 
horas al noroeste de Inglaterra. 
Se sabe por otra parte qu< el hi-
droavión "Henkel" que ayer ata-
có a un avión inglés, fué averia-
ai 
ta tta Nueva York a Oénova a 
bordo uei "'>lannaa.thaa '. 
LOS Circuios amv.icanos de 
París ponen de r&i.evu -jue con 
esta ilegaua se rem te de nue-
vo la h.storta. dado que la 
"American Field Service" es «a 
misma organización que se dis 
tíngu'ó durante la (irán Que. 
rra ante« de la entrada de I04 
Estados Unidos en ella. E F U . 
A T A Q U E D E LOS AVIO-
N E S A L t M A N E S A SCA-
PA F L O W 
Londres, 3.—De fuente no ofi-
cial se calcula que en el ataque 
de ayer por la noche contra Sca-
pa Flow. tomaron parte unos vein 
te aviones alemanes. Un avión 
alemán resultó derribado.—Efe. 
mar del Norte. La tripulación pa 
rece fué recogida por otro "Hem 
kel" .—EFE. 
AVIADORES A L E M A 
P K I M U N t K U S 
Londres, 3.—Cinco ¿.viadores 
alemanes han, sido desembarcado» 
esta tarde en un puerto ingles por 
un remolcador, que les recogió en 
alta mar. Dos de ellos estáa ne 
ridos.—EFE 
A V I O N BKJLIANIWI 
RRIBADO 
DK-
Londres. 3.—Un avión inglés h | 
eído derribado hoy por uu aparato 
alemán cerca de la costa de Yor-
kshire. E l piloto, que s« lanzó en 
paracaídas, in l salvado por un 
patrullero.—EFE. 
Buenos Aires, 8.—Varios ac 
tos en honor del capitán y la 
tripulación del "Ciuuad de Se-
villa", se han ceieorado en 
Buenoa Aire» con motivo de la 
estancia de la motonave espa-
ñola en la capital argenUna; 
A bordo del barco se celebró 
uu almuerzo al due asistieron 
i todos ios miembros de la Cá-
j mará de Comercio B i p a ñ o l a y 
I autoridades ele Buenos Aires 
L A A C T I T U D I N G L E S A E N y en é l se dió lectura a un mea 
E L C O N F L I C T O C H I N O I saje que la citada entidad en-
J A P O N E S I via al GeneraUsimo Franco. 
Londres .3 Acerca de la actitud E u dicho mensaje se hacen vo-
de oran Bretaala an4e % suua tos por la intensificación de las 
el Extremo Oriente. Lord relaciones hispano-argentinas. 
E n la embajada de España 
hubo después una gran recep-
ción durante la cual el caoL 
tan del ' Ciudad de Sevilla" hi-
zo entrega al intendente del 
municinio don Arturo de Go-
Halifax ha hecho esta tarde en 
ia atta Cámara una dectaraaon 
anáioaa a h de Butíer en h s Lo 
muñes. 
E l secretario del Foreing O//1 
ce suurayó que la poíitica de otan 
Después anunció que se h a . 
b i a n celebrado importantes 
conversaciones militares franco 
turcas, para puntualizar la 
aplicación de los acuerdos con. 
•ciuidos entra los tres países . 
— E F E . 
' F A U U E C E L A E S P O S A 
D E L P R E S I D E N T E A R -
G E N T I N O 
Buenos Aires, 3 . — L a esposa 
del Pre f í j ente de la República 
Argentina, señora doña Luisa 
Iribayen Ortiz, ha fallecido hoy 
al med iod ía .—EFE. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L M I N I S T R O D E 
M A R I N A F R A N C E S 
París , 3 . — E l ministro de 
Marina dec laró esta tarde 
ante la comis ión de Marina 
de la Cámara, que se han 
e m p rendido importantes 
obras en los astilleros para 
el refuerzo de la irianrti 
francesa. Hab ló después de 
los resultados lavorables de 
las medidas adoptauas para 
la protecc ión del tráf ico ma 
ritirao y dice que el tonelaje 
medio hundido en los ú l t i -
mos meses representa el c i n . 
cuenta por ciento oel perdi-
do en septiembre. Actuahu<.u 
te hay en construcc ión , a ñ a -
dió, barcos por un tonelaje 
superior a doscientas mil to 
neladas e i n f o r m ó de los t ra 
bajos realizados (para refor-
zar las bases navales—(Efe) 
S E R E U N E E L G O B I E R -
NO F R A N C E S 
Par í s , 3 . — E l Gabinete de 
Guerra francés se ha reunido 
esta tarde en el Quai d'Ursai, 
bajo ia presidencia de Rev-
n a u d . — ( E f e ) . 
VVW.W.WCVWVbWUVbW. 
Bretaña respecto a Cinna; siuue yenaga de un jarrón de cera 
mica que el Ayuntamiento de 
Sevilla dedica como recuerdo 
a Buenos A i r e s . — E F E . 
aesarrullándose de acuerdo con eí 
tratado de tas nueve potencias, el 
cual, añadió, permanecerá en vi 
gor mientras no sea denmciaao o 
modificado por acuerdo de todos 
tos jirmantes, E F E . 
t-iuLL ÍSV> corváibiv ra 
OUti B U L L I T Ptri.'viA.S ÍZ 
CA EN LOS Eíi . UU. 
VVtu>iiiii¿i.un( ó. wi>rúe,l *1uH 
se ha negado a aceptar ta pe-
t.ción uei diputado republicano 
h i S ; i , qut: haoia pedido »e invi. 
tora ai embajador Uulht a pw 
m^jiecer qu.nce días más en los 
hstauos Uníaos, pura que justi 
ficara ante la comisión de la 
Cámra la declaración que ha gent inas .—EFE. 
betiio, según el reciente libro 
blanco publicado por el gobier-
no alemán. Se cree que Builit 
saldrá hoy m.smo con dirección 
a Europa. E F E . 
VICTIMAS D E L A AVIA-
ClOft 
Londres, 3.—De fuente acmíofi-
cíal se anuncia que el numero de 
víctimas causadas por las jncui-
*iones de la aviación alemana so-
bre las costas ingleias, se elevan, 
según las últimas noticias, a 52.— 
E F E . 
S E C E L E B R A E N B U E N O S 
A I R E S JLX. A N I V E R S A R I O 
D E L A V I O T O R I A D E E S -
P A Ñ A 
Buenos Aires. 3.—Se ha ce. 
labrado el aniversario de la 
victoria española, con una re-
cepción en la embajada de es . 
4a. acto a la que asistieron 
las personalidades m á s desta-
cadas de la colonia española 
y numerosas nersonalidades ar 
L A S E S I O N D E L O S COMU 
N E S 
Londres. S.— E n la ses ión 
de los Comunes. E d é n pregun-
t ó al gobierno si había contraí-
do obligaciones para garanti-
zar la integridad territorial y 
l a independencia polít ica de 
Finlandia contra una nueva 
aj^resión, Butler contes tó que 
Gran Bretaña no tiene ahora a 
Próxima inauguración 
d é l a A c a d e m i a t i e l A i r e d e L e ó n 
B e n d i c i ó n y e m r e g a d e l a B a n -
d e r a c o s t e a d a p o r s u s c r i p c i ó n 
p o p u i a r , q u e i n i c i ó p R u A 
I 
Londres, 3.-Doa personas ha« este respecto m á s obligaciones 
re&utado heridas por 1? metralla 
durante el ataque alemán a Scapa 
Flow. También fui herido al pare 
cer un soldado. Los heridos han 
declarado que vieron un «vión, 
que después de lanzar varias bom 
bas huyó rápidamente—EFS. 
que las que se derivan de su 
condición de miembro de la So-
ciedad de las Naciones. 
E n respuesta a otra pregun-
ta, Butler dijo que hasta aho-
r a el gobierno no había recibí , 
do ninguna p e n d ó n oficial de 
— o — 
1 P1 3^ ?5 corriímt« será inaugurada ofictalmentf; 
la Academia de Aviación que se ha instalado en el Ae 
rodromo de la Virgeu del Camino, s egún nos manifes" 
tu ta1"**6 el Director de la misma, heroico Teniente 
Uoronel de Aviación, don Vicente Eyara lar . 
Con este motivo se celebrarán diversos actos que 
nan de tener la solemnidad y prestancia que el acto re . 
quiere y es muy probable que asistan altas personali-
dades del Estado y del Ejérci to del Aire. 
Coincidiendo con la inauguración de la Academia, 
hará la bendición y entrega de la Bandera que el pueblo 
de León, regala a l Aeródromo, costeada por suscripc.ón 
popular que organizó y recaudó P R O A por iniciativa 
del entonces Gobernador Civil de León y hoy de Tene-
rife camarada Vicente Sergio Orbaneja. Será ma 
de la preciada enseña, la distinguida dama leonesa doña 
Guadalupe de Juan de García, madre como se sabe de 
dos gloriosos caídos en nuestra Cruzada, uno de ellos 
Tenknte.piloto del arma del Aire. Con este motivo fué 
visitada ayer por los Tenientes Coroneles, Rubio y 
Eyara lar quienes le hicieron ofrenda de este honor que 
ella acepto conmovida y complacida. 
E n días sucesivos daremos cuenta a nuestros lecto-
res de este magno acontecimiento en la vida leonesa. 
on Loco 
L a c a p i ü a d e 
C r i s í o d e l a 
V i c t o r i a 
En un artícnlu ap^recitiv' en U i 
co'umnas tíe nuestro estimado c í e 
ga " E l Diario de León" M"c 
ja-usión a i^a idea que es y? ^ iej i 
en estas coiumnas, auiújitc sr^ 
K a n muy nuevas, y ha SMO vitri:<3 
•veces defendida por nu«suo cí.i.n'» 
ñero de redacción "l,ampnnl!a"' y 
por el veterano camarade Gümej. 
íi;:do de Toledo. . 
Nos referimos a 'a aba.Aloi^uu • 
pilia del Santo cristo de 'a \ Qm 
fia en la antigua caUe d: !a l í e r r t 
iría de 'a Cruz, hoy d-.' G: .yiu, i i : 
jpio Franco. 
J. González, que supiMieni.. i s.̂ * 
el arcipreste de nuestra Caleüia', 
pide también, como nosotros, u 
Ja reapertura de esa capü'a, con 'a 
imagen antigua del romainco yrl*. 
to de la Victoria, viejísima es n i 
fesíanrada por Gumersin^r TO Í-Í> 
El Ayuntámieiato y 'ci O^-• v*. 
troco de San Marcelo tier.tn ¡t» ; • 
íabra. 
Todo menos que coiltii.Ü! la 'a:» 
^e San Marcelo, la capilla ÚÍ CÍÍ* 
¡to de la Victoria, en w, . 
pósito de pape'-es viejo* > . ; tva 






V I C T O R I A 
con L E C H E 
ide nuestra 
G E A N J A V I C T O R I A 
fundada para ej servicio 
exclusivo de esta Casa. A.976 
L A S E S I O N D E L 
A Y U N T A M I E N T O 
Bajo la presidencia del cani.¡. 
rada González Regacral. celebro 
sesión la gestora niunicipa!. tr .i-
tándusc io¿ íi^uienles asuntos del 
orden del día. . 
de íoudo«. 
señor Director del 
Municipal. Da cuenta 






Estr i lo de los ieñan.-s Leí.'aüos 
de la Corporación. Se da cuenta 
del informe del Letrado Asesor 
de la Corporación sobre el recur. 
so de apelación interpuesto por 
él Ayuntamiento en el contencio-
so administrativo con el Bjuico de 
Crédito Local. Se aecnseja proce-
de desestimar dicho recurso. 
instancias de don Modesto Cor-
tés, iníormada, solicita un antici-j 
po reintegrable. Se iníornu íavo-j 
rabie, de don Fernando Mai ÜIICT:, ' 
solicita lo mismo y se le .cncede,1 
de don Rutilio F. Llamazares, so- ' 
licita se le consigne en sus bono-! 
rarios como aparejador Municipal,' 
en los proyectos de obras mu- • 
nicípalés, informe favorable, de-
d o n Primitivo Maíilla, to- \ 
licita dedicar al servicio púb l i co ' „ , , « . ... 
un automóvil. Informe favorable. ¡ S o r p r e n d e n t e ! ¡Sensac iona l ! 
de don Heliodoro González soh- L A C A N C I O N Q Ü E T U 
cita construir una casa en la Ca- ; C A N T A B A ? 
lie del Conde Guillen, informe ía-; E g t ^ n o m a ñ a n a , 
vorable, de don Leoncio Mavürio, 
solicita construir una casa en la * 
Carretera de Nava, informe favo-
rabie, de doña Magdalena Rodrí-
guez, solicita reformar huecos y 
revocar y pintar fachada casa 3 
Calle Cervantes, informe favora-
ble, de doña Inocencia Alvarez, so 
licita cercar una finca en la Ca-
rretera de Mansilla (Puente Cas-
tro), informe favorable, de don 
Lkioro Fernández, solicita eleva-
ción de tapias y A p e r t u r a puertas 
en ia misma, en ia Avenida de 
José Antonio número 31, íulonue 
favorable, de do-n TcieJiuro Carrci 
ra y don Tomás Gutiérrez, .c-ii-
ciian hacer salida de aguas feca-
les dv* su finca de la Carretera de 
Trobajo, informe denegatorio. 
Don Martín Castaño, solicita en 
representación del señocr Feijóo 
instalar el Cireo de dicho señor 
en ios solares de los señores Ccs 
y Veiasco. Informé favorable. 
Don Rafael Conesa Taho, soii-
! cita instalar barracas de líro al 
i !5"a'.;co -en. las Fictas de Octubfe 
j (Ferias): Informe -fav dr ible; ídem 
j de don Ráíaeí Coneja Reimontc, 
interesa se le reserve sitio para 
i tUstalar. dos carrou;eles, informe 
j favorable. 
Créditos reconocida. 
Sin más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión a las nueve 
menos cuarto de la noche. 
«a B r B e a B 
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E l p a r t i d o 
C u l t u r a l e n 
l a 




D D l 
m i l 
ian sido ads 
benéfico los 
So como 
Hemos leído en " F l Dia de Pa 
lencia" la reseña que del pasado 
encuentro Cultural-Dcnortivo, es-
cribió J 'Al i rón" v .el comcnUino 
de "Perico D. Pcwíes*'. ii¿tc dice 
que "lo vió desdo, su esquina". Y 
se comprenae; Siendo corto de 
vista y apasionado, presenciar el 
partido desde una csijuina, CÍ tan 
to 'como GCCÍX nue ha resultado; 
excelente una có<rrida de toros, 
cuando en el ruedo se ha celebra 
do mía función de circo. 
Y valfía la comparación torrjue 
pox lo que se refiere a la "clase 
de juego" que dice tener el De. 
portivo de Palencia, la payasada 
del Circo, se impone... 
Claró está, que ni en P a i í n c a 
¿sos grandes titulares de triunfo 
recalcado no ha« podido ser con-
firmados por cualquier persona 
conseientc, 
"Perico D. Porte*" y A r r o n " , 
han perdido también el oído. Solo 
les íalta decir en su comentario y' 
ESPECTACULOS 
P a r a boy jueves, 4 
de 1940! 
de 
Sesiones a las 7.30 y 10.30. 
N O T I C I A R I O F O X 
S E M A N A L 
(Comentado en español ) 
y 
JJNA A V E N T U R A D E A M O R 
Deliciosa comedia cinemato-
gráf ica de Higpaniia Tobis. 
crónica que los teonescfj kteivn 
recibidos con banda de inuvica y . 
ramos, de flores. Porque indiida- | 
bleménte, debieran de haberío he-' 
cho constar para desputar wi i po 
co más. La música > las JIÜH:¿ ! 
Suenan mejoi que los silbidos na. | 
turaks y artificialeí,, ofrenda ^ í a • 
que en todo momento fué dcúi- ' 
cada a nuestra Cultura}. 
j Cómo resbala *Alirótv!,\ no 
puede negar que da brillo, mucho 
brillo. 
( "E l Cuco", es otra mure de 
cera). 
Por lo que se refiere u Perneo 
D. Portes, nada. Harcuios cons. ; 
tar solamente su seudónimo. 
CJÉÍÍSS 
En el día de ayer 
tidos enceste centro 
siguientes casos: 
_ Antonio Gutiérrez García, de 4 
anos ue edad, fué curado de una 
herida punzante situada en el gíu 
teo izquierdo y producida al sen-
tarse sobre una punta. Cárácteri 
leve y casual. 
Pasó a su domicilio en (letre-
ros, 25. 
Manuel Manteca, de 14 años de 
edad, fué curado de una herida in-
ciso contusa, de tres ceníimelros 
de extensión situada en ¡a región 
superciliar del codo derecho, de 
carácter leve y producida casual-
mente al chocar contra otro mu-
chacho corriendo. 
Pasó a su domicilio cu l lene-
ros, 4. 
Deogracias Vázquez, de 39 años 
de edad, fué curado de una he-
rida inciso contusa situada en el 
arco superciliar, con erosiones si-
tuadas en el pómulo y palma de 
la mano dercem;, producidas ca-
sualmente de una eairia. 
Pasó a su domicilio en Villa, 
mayor de Campos. 
E í e s c a p a r e t e | L a 
d e " E l P i l a r " d e 






Con re'ación al escapadle ; ' ' 
sentado al concurso por ci est̂ b 
cimiento de comestibles 
de que es dueño nuestro 
Ramiro Feniánd^z, y quo 
tó al público diremos ¡o 
para que se comprenda su 
nio: 
El escaparate estaba o 
tono con la fiesta que se kanvwnc. 
raba. Un soldado español e.¡ traje 
de campaña, lleva una -um 'a -Jf 
la mano y tiene a ¡.us p;fü. v •"• 
y atravesada por ei mástil a* su 
g!oriosa enseña, u <i ¡KS:'i qu^ i . 
presenta al marxi>ino. a- ¿O» í ^ f -
nu y a la masonería cuj .nsi^ 
nias aparecen diinijadas ^ re V 
cuerpo del anima!. En U b ndera 
hay una fecha, i.£' de Abr ríe ij?0, 
que colrespwiíde a a d 4 v • 
loria. 
A la izquierda del OHC** :T '• 1111 
sol esp-eudv-nií:.) deja caer u» 'a 
yos sebre el mapa de Espaíía, eu cu 
yo centro aparece Madnd, ía a_ 
pitat, con la baüdera^ c.̂ p' ú. . -r '•; 
fecha de su'reincorin»; av-ór. a TVCÍ ! 
tra España. Los escudo; tic 'I 'a a:. . 
ge y Requ-u-, a amlios Uu&s, :ti H . 
parte baja, completan e-.le ccnj"4itp 
simbólico. 
escaparate" a baulera 
lado de la t • - ?ys 
as palabras, ü:.,í, Gia'J 
Compañía 
R i c a r d o 
Calvo 
¡ J L S ^ ' l & ^ ^ - W CumisalS» General ae 
dejutara en el l ea t ro Principal, A\ , • • . tr 
la gran compañía que dirige d AbastCcimh-iuos y I r a i w p o r r o , 
eminente actor Ricardo Calvo. i bervjeios r r ^ inciales de LCÜII, 
Hará su presentación con la b a c saber, para general CÓHO-
maravillosa obra de Mai :.;:!!a; |ciiniento, que el p r ó x i m o vler_ 
"En Flandes se ha puesto elsol ' . 'nes. d í a cinco del actual , se 
E n días sur. n p i . en ¡ p r o c e d e r á en esta capital al re-
: i . i , ;i.1,¡" ¡ p a r t o equitativo de las cartillas 
del racionamiento, -cofreipoii-
Ídiente éste a l cupón Sixto, 
.siendo las cantidades a ropa r t i r 
wtccHa. '"Reinar de-
rir", '"El Alcalde d 




• e • • d • v i s a 
Vea usted m a ñ a n a -
. L A C A N C I O N Q Ü S TXT 
C A N T A B A S 
' ¡ Producc ión directa en español 
que estrena 
laa siguientes: 
Aceite, medio litro por.per-
sona. 







de y Libre. 
Todo ellp 
artículos del 
Tanto el proy 
ción se hizo pbí 












En este centro oficial, nos hau 
facilitado la siguieute nota reía-
cionada con los Maestres de la 
provincia: 
HABILITADA QUE CE i A 
, Riendo el totii 
0^ía el de p e s e í : 
:! completa 
G ^ ^ d e abr i l , 
0 ^ ^ la ToVre • 
No es abligüí,...: 
totalidad de cad 
disido los Po e i'. 
qmeran. 1 Pa 
dé 
• s B a c • • « • a • . ^ • • • • • • i B a a a .W.V.V, V. V. BA VB% V, 
J U R A D E U N N U E V O 
L E T R A D O 
Gómez, kiida m lareas en i í 
ejercicio d é l a p r o í ^ 5 ^ ' 
Asistieron al acto d S 
dez repartió el ímpórte 
premio, que fué el obttin 
Enliorabneua a todos. 
ü 
Ayer por la mañana, ante el Tr i 
bu'.!al de Derecho de la Audiencia 
Provincial, que presidía el presiden 
te accidental de la misma don ] 6 
lix Buxó y con asistencia del ma 
gi.-:irado don Teodosio Garrachón y 
¿el magistrado supletite don Julio 
A'varez Guerra, prestó juramento 
de "fidelidad a las leyes, el ilustre 
letrado do:i, Enrique Iglesias Gómez 
querido camarada nuestro en ¡a De 
•egacióci Provincial de Justicia y 
Derecho y Juez de Primera Instan 
Ha solicitado la renuncia del 
cargo que venía desempeñando, 
como habilitada del Partido de , 
La Bañcka para los Maestros Na|cia ^ ^ h ^ ha«e P^03 
cioíiales, doñar Dion 
Moíitañés. 
Arc^nada {días. Con ello el camarada Iglesias 
V«"aV.V.V.W.VQVB%V.V.V. 
de ia Audiencia in-:)' sea 
l'UUre 
Fiscal 
8°, «1 Decano del 
de Abogados señor Ro 
y numerosas cempañeros 
61011 ^el rjuevo colegiado 
procuradores 
a B u B e a • • s s a s a n E s 
i 
(Reparaciones) 
Lámparas y material e léctrico. 
Plaza de las Tiendas, núm. '¿, 
Teléfono 1023. 
CONTESTACIONES 
Para preparación 6.U0Ü p l a -
ízas Guardia Civil . 8 ptas. 
I Dirigirse : Severiuo Diez Mar 
¡tínez, Agente de Pol ic ía . P . I s -
la, 29, 2.° D c h a . — L E O N . 
• h 
y o í cíales dc^iflU0^ 
íunciouarws judiciales * í 
E l carada IgíeSias ^ 
licadamente a lo* asistenta T?J< 
Deseamos ai ilustre ¿¿¿S 
querido camarada, t^iix E S r i 
prosperidades en la "5 * 
de pedir justicia, F0,cs^ 
W.W.V.VAV.V.W 
u 
B it » ?! » K ^ =.' J 'I 
S » » B » B fc E B B ¿ H C W S i r * s. 
SE CEl^EBRA UNA V I S T A 
EN L A AUDIENCIA 
E l "liar Jesús" , por-aio pod rio 
atender. Parn precio y condieio 
nes, en el nusmo 
L E O N . 
Bar , Kúa, 10. 
De 'as dos vistas, cuya celebra, 
ción estaba señalada para ayer, 
solameiitc se celebró u;ia, contra 
Florentino García Diez, vecino de 
León y acusado de abusos deshones 
tos. Ei Mhisterio Público, repre» 
sentadp por el fiscal jefe don Ma 
nuc'l Fidalgc, pidió para el "procesa_ 
do la pei'a de tres a/íós, seis meses 
y vci-ntin-i' díss.-
' Ĵ a defensa, tricome^diaída al h 
trado señor Paliare?, so'iciíó del 
Trib.up.a! que fciiis'ü*. > cu cuenta ' . i 
concurrencia de las aíer.uaiúcs • ÍC . 
gimda y octava del aríícnio iibyetto 
del Código Penal, le inora apMc.i 
da la pena de un año, odio meses y 
un dia. 
Esta cauíi.i ha sido instruida por 
el juzgado de lüstnKció'.j de esta 
capital. 
PUES NTE1 
La otra, que había de .celebrarse 
contra Fé-ix de ía Fuente, acusado 
del delito de hurto, fué suspendida 
por inoomparecencia de testigos. 
SEÑALAMIENTOS 
Para hoy, ostá aiv-ic,iada la cele 
bración de la vista de una causa 
instruida por el Juzgado de Ponfc 
rro, ccatra Manuel Pérez Palítcibs, 
acussido de homiddi. F:* l;i\c e-
señor Buxó y actt|aráii -de letrados 
los scr.orci Roa de la Y ^ a y Te, 
jerina. . 
r * i B ? » ( t ' ! i B c i ? a » , » e a » < S B • a 
U B S S B C B B B e L í A B K B « • B B 
R e g i s t r o C i v í 
—oOo— 
NAC¡;ol i iNTOS 
r í a s m u j e -




d e S a n t a A n a 
Sobre las cuatro y media de la 
tarde de ayer, se hundió la techura 
bre de* lavadero emplazado en el 
típico barrio de Santa Ana, de esta 
ciudad. 
E l suceso no tuvo, afortunadamen 
te, las consecuencias- trágicas que 
eti un principio se creyó, aunque a* 
gunas de las mujeres que en atiuellas 
horas se eircontraban lava::do cíi f ' 
mismo, rcsn'tarc-n '«icaiadas. 
VA\ la Casa de Soeorro, íuerci". 
cccivcnicnteiwvatc adstiáas por los 




de este benemérto cuerpo 
siguiente* hechos acaecidos 
la provincia: 
T R E S JOVENES DETiLNl. 
DOS POR HURTO DE 
CONEJOS 
Han ¿do deteiádos eui el puefclc 
de Val€!.xia de Don Jiian, Jos jóre 
I nes Dionásio Astules, Miguel Redos 
do y Victoriano del Castillo, V» 
cuales convictos y confesos, eolra 
ron en un monte del Estado y roí» 
ron 66 conejos, estropeando los vi 
cares donde se guerdan. 
E l atestado abierto por el J'-iex 
Municipal sigue su trámiíe. 
U N ROBO CON NOCTUR 
Pibr Fernández, 




' \ i ia 
N1DAD Y ESCALO 
En el [pueble de Castiocontr 
denunció en el pisaste de guardia 
vecino Igojado Seijas, que en 'a 
oía r«:<••-•* sospecho 
a ia qwc -c fueron aprcfiaas vanas | • , , ¿ , í,,̂ ;,,;,!,,/. . , . ,./• i J viendo merodear a m IHQIVKIUO erosiones que fueron cahíicadas de 
1 Gomo una 
embellece | ,Q?tc 431 ^ 
con productos de tocador. De-1 P - ' ^ v ^ 2 
béis l levar también 





diHs .e l> 
; Sesiones a las 7,30 y 10.30. 
L a emocionante producc ión 
•ILJniversal 
¿ E E G U E E D A S L O D E 
A N O C H E ? 
U n film coai nn reparto ex-
cepcional: E d w a r d Arnold, 
ConstaJico Cunmings, Sal ly 
E i l ers , R e g i ñ a l d Denny y Ko-
bert Young. 
Pe l ícu la de misterios e intri 
ga. 
una per-
manente perfecta sin hilos, lo 
que consegu iré i s por ci precio 
de siete pesetas en el A S E O , 
General Mola, 3. León, Pelu-
quería M . CAÍSTRO. 
C u p ó n P r o 
C i e g o s 
Lista de los i4. ..icrü«s prerniados 
del CUPON PRO CIEGOS, co-
rrespondiente al sorteo celebrado 
el día 3 de Abri l de 19A0. 
Premio de 20 pesetas, •níunero j 
686. y premiados con tres pesetas 
los siguientes: 86, 1S6, 286. 386, 
486, 586, 786, 886, 986. 
La Industria 
M*5 
radas, sentían el orgú!},' at 
guardia eterna, on ¡% ctru; i 
de los luceros. Tu qu» s cin,>i 
el primero en el peligre y 
sacrificio, tuviste uuc Oa. t i 
pío, en cstt úitimo acto i t 










las siete U N I C A S E S I O N a ireinta i 
Ex i to grande de la emotiva 
Rel íenla 
M A R E S D E J A V A 
L a m á s audaz y peligrosa de 
Jas aventuran. 
Intérprete principal, C h a r -
les Biekf-oird. 
Ü f í O C O L A T ^ S 
Y 
P A S T A S 
P A R A S O P A 
—oOo— 
Apartado de Correos, núm. 
—OQU— 
F A B R I C A : 
O R D O Ñ O I I . 37. 
TláLEif ONO. 1128 
L E O N 
VIDA ETERNA 
PRIMER VIERNES D l í -MES. 
—El Aposto,..! - la OÍMCÓ.-. ct 
lebrará mañana en la Kca.1 L-'-!ogi*L 
ta de San Isidoro, sus acosQa^^ia 
dos cuUos de desagravios del pj-i 
mcr Viernes de Mes. 
La misa será a Ins oefaci 
^ La función de la tardv, i ¡ai 
eiet*. 
de' cielo, para marcar h »i>ta d.i 
los que Jiabían de so^uir ».>..!"rc 
difícil y eterno de la inrncrtalidad. 
Cuando eras joven en U vida h 
cs-ludiante, coii qué arrogante cstili) 
paseabas tu figura de luclr.aor ue 
la Fa ange primexa de Al i í v di,-
León. Tú eras cJ rayo o*; M;' que 
animaba esta pequeña ^¿iacuml a 
leonesu cuando traías ¿ i w . * he 
roicas <lc los do-ores augusios c 
nuestros camaradas madri eñes. 
Llegó la hura, que tu pn meiír.». 
y como un pequeño cruzado 'h L 
cristiandad y d^l honoi, vt; '-le tu 
camisa azu', como hábito "ucirtro 
que te había de amortij r 'i'.a m» 
ñaña triste en que se tnsa'-wn c> 
cielo y le atierra, en las ••aña^ 
de Gorbea. donde tú alzarf. el t e . 
destal de tu gloria. 
Tu genio de pequeño ..afUn, te 
llevó cara al peligro, al f i i x . t r> 
tus bravos regu-ares, después de bu' 
ber mandado en los riscos Q9\4<Iui 




E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, curac iones 
Ordoño I I . 20. pral. . dcha. 
T e l é f o n o 145S 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
M o d i s t a 
P A T B O N E S A M E D I D A 
Daoix y Velarde. 6. entresuelo 
(Antee P. Flórea) 
Allí terminó tíj Vida á'; : rer.-> 
I ¿arn coni.e:"r¿ai t u vida de n c u « n 
i la cátedra sagradu 1 úr la Uís^m»: 
| daíl, dónde Dios só-'.i c ó i K e d e tan HJ 
, to honor Ü los «¿uc, saî esi merecerla. 
• con ímpetu y paciencia, co:i gallar 
día y rilencio, con perseverancia lias 
ta el ñn. 
Así ínible tú. íalaüg'üta vjejo, «n 
la graji llanada de los cócogidos, y 
a'íérez va-eroso, e¡i los lercios in 
vencibles de Esjjaña. 
Hoy, cqtno siempre, le recordar 
Jitcs ios que te cxtíiipreadúrjos y aprc 
ciamos en ia hora de la verdad, cuan 
do íú ya sainas mandar tus prime 
ras escuadras por los asfaltos pe1! 
grosos de Madrid y d« León. 
Camarada Millán, sien^irc confi 
go, en el más fervoroso recuerdo y 
vcncracióii. 
L A C A N C I O N Q Ü E T ü 
C A N T A B A S 
sorprenderá m a ñ a n a por 311 no-
vedad en 
líi 
Efiñiesép Francisco Bernardo, Pía 
cer. hijo de Luis y Ade'aida, dorni 
ciliados cu Villaíranca, número 5. 
María Cruz de Pr1.?. Cadenas, hi 
ja de Páülíno y de Felicísima, d'^-
mid'iudos en Daoíz y Velarde nú 
mero 74. 
Antonio Veiasco Conaá'cz, 
de Pedro y Angolés. 
María Teresa Ga^o Pérez, 
de José y Amelia, q-.*c viven c. 




•vves en ambos codea, 
Ju ia Femárjjtez, <k 25 años de 
edad, con el tméno ásxm&Mo que la 
anterior, de una contusión en la re 
giúai irjtercscapu-ar. Su estado fué 
también calificado de leve. 
Rosa Guarddo de ¿5 años domicilia {sin tener 
da en Santa Ana 26, de erosiones I puesto « 
en [& región mtercscapular y una | dad. 
contusión en la región occipital.» 
tambic! fué calificado de leve FU CS 
t?do. 
Todas ellas, una vez curada?, pa 
saróp ». BDS Tespectivos doajiv;ilios. 
conocido. Hechas Jas oportunas le-
gendas, íuó sorprendido bajo UD» 
carreta, v» individuo, que se Ha™ 
Basilio Prieto, vecina de dicho pu-
! Wo, el cual fué detenido. En «w j-* 
jgistro efecínado en su casa, íe ' 
I encontró xm revólver americw' 
lioenda de aunas. r « 
disposkión de Ja 
DEFUNCIONES 
FracKÍsto López Lópo-, de 
años de edid. Caudic- ^igu^C^ 
35 días. • . • 
SOCI 
Han llegado 5 León-
Don Luis de Medina, ccnkrlia. ít 
de Jerez de la Frontera, don i;x:i 
liano Migue', industrial, de Aí£t\ 
¡o; don Rafatl y áóii Maríti.io Mo 
rán, arquitecto c industrni'-. tío 1) 
navente; don Pedro Regucna. inf.e 
niero, de Madr! i y don Luis M i r ^ . 
valles comerciante, de Gijói. 
—Regresó de Madrid, nuei*rü es 
timado amigo don Felipe Ri t i cez , 
de la empresa de nuestros te 
—Han salido para Ovieao. don 
Rafael Nieto, don Ant«?.n L-'aiies, 
y don Eduardo Cienfueg-.js. 
Falange Española Tradicionali¿ 
la y de las JON.S, organizadora 
de las Fiestas de la Victoria, na 
entregado a esta Asocia;ión mil 
pesetas, para la comida extraor-
dinaria servida el día L0 del ac-
tual a más de neve-cientas perso-
nas, que consistió en abundante 
ración de garban:, con fideos y 
chorizos y bcrdc;es en escabeche 
y vino. 
^I lubo gran alegría y se agiade-
ció mucho el recuerdo para estos 
neccsiitados, 
DONATIVOS 
INTERVENCION DE AR 
TICULOS POR CIRCULAR 
—OÜo— 
Sitos fs&kaáfii m h. Cómarj. 
dancia de Ja Guardia Civi', con la 
inicrvcndón como autoridad d-; fuer? 
S E G U I D O mm m i 
Agente de ventas de maquina-
ria de P A N A D E R I A v C A K -
P 1 N T E K I A de T A L L E R E S 
A L S I N A de S A B A D E L L para 
las provincias de León. Astu-
rias v Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. — A S T Ü R Q A . 
SIN GUIA 
En é pueblo de V i t t W * * ^ 
wtorméáos, a va"** asu ron 
ras, llamadas Aurora 
Tremañcs; Manu©1» 
Saina; y P ^ » ' 
Jón. gran ca.rtidad de 
tatas, sin la c o r i r s p o . ^ ^ 
circulación los cuales P / ^ ^ ^ , : 
car de esta Provincia- f f . a 
mterveiados fuer.̂ n P1'»*0* ^ ] 
sidón del Sm-ido Nac^a' ^ 
go y J^ ta de A í ^ ^ f t 
do al prooo tiendo pa « " 





C I N E M A R 
Se traspasa uno acreditado, 
buena clientela, coir . iardmülo 
Íiaia servicio establecmuento. nfornes: A G E N C I A C A M A -
L A P I B D R A . — L E O N . 
Doña Casilda Falcó'-;. Vda. de 
don Esteban Morán. W peseta?; 
don Blas García Riesco, 25 
León, 3 de Abril de 1940. 
Delé i tese m a ñ a n a en 
m m n 
esenchando Ja Voz única caá 
L A C A U C I O N Q U E T U 
C A N T A B A S 
V8".-.V>".V.V.V.VBW8W.V« 
Día del Plato 
Unico 
Hoy jueves estarán instalidas 
ias me-sas recaudatorias in los si-
tios de costumbre dt 10 a i y de 
4 » 6. 
TU 
Pantalla de Acontecimientos 
Viernes 5 de Abri l de 1940 
P R E S E N T A 
L A C A N C I O N Q U E 
C A N T A B A S 
E l film sorpresa de Ja temporada, en E&pano! 
A P T O P A R A M E N O R E S 
L a película m á s discutida en su género. ARI*^ 
ARGUMiÜNTO O R I G I N A L D E D. CARLv/» ^ * í k 
Sábado 6 de Abri l de 104° 
E S T R E N O 
B a / o e l M a n i ó E s a 
Superproducción histórica, 
todo lujo. . f z & ^ r r r ~ 
U n bello romance, interpretado P « £ J p A<»Ot-
A N N A B E L L A y el formidable actor CONRAiJ ^ a p A ^ 
U N F I L M 20 Century F O X H A B L A D O ^ 
f t O X 
DE 
¡ a v i d a l e o n e s a 
n u e s t r a s f i e s t a s 
i 
- ,. «i ítUímo pelarcio cíe !a tn.-
o t » 1 * 3 ^ ,,(r a t r e r ; ' ! 
•' ¿'ol^radas en tsta ^1 
; no « J' - •- í> 
r ; *U-;O, O<M rectitud de .ntcw 
buena voUmtad. ^ deja a 
f^üíUHÜlfc maliciosa.- a b .nt'.-.i.. 
7?" Le disculpare (jitó P " ^ 
K f ^ «.Pleada para .s^oar ^ 
. KV; ^ esto Jio icaram. 
^ " V i - i p a l . ha sul... u . 
« X doraiit» 1as ^>t..s. cri^e¿u. 
fc0 -^xiación del pueb o. cm, >u a • 
5 í a y auiniaeioiu a 'a ioea *im...o 
L"(k'¡a rotunda victoria v .•Yin, 
I , cl año aah;rwr. 
Listamente «jue liaciai. una 
«ha» íardnias de íestejos para 
«t€ viiw embriagado- dei 
frii¿{o uacloiul QtK- a todos n v 
Jle'-ó' a ob.tei«:r esta paz qtu- úh. 
imuws. P«ro ya qu<í ¿e hJcieivn 
(enejo* y m "o* henK,s f e : doeu 
¿I coíiieníario sea permitido hacer 
ftitfvadones para Que akaiiccfl ia 
í^.pj- perfección «» seniciaatcs o 
Jvi! celdas ocaí¡oi>e». 
l a primera observación cj. ^ mis 
que acabo dt decirles a de 
Jâ  procesiqiKs de Semana Santa, 
¿obre â población de León. Que 
boy no es un vinonio, sn.O yU« t.e, 
'pe más de cu&rciita ínil ainva». 
LeCaû d Ocurra, (nic*, i"go pare 
ci'jc< a 'a rcpresfetitaí íón di/ a i'o sa 
cfámfental cu la Plaza de ^a. M i l 
C-T N. ha^rá anc ter.er iest-j muy C?j 
cue tu. ya que culi «¡i nh Itsio aU* 
voz itc rsdio y ui;c>s euardivi ite 
l>ncde.ii <-)i>tenersc k>$ re.>u'ladc'S de 
iwjdición, orden, ele, yuc >crían le 
desear 
íjtibiera e^ta*) mejor en ia . TU 
Mayor, por estas caucas .cu cütst 
lo a lo artís'ieo, y a \>t±ui dv1 nir.g 
nífico decorado de EguiagaíaVi >c 
gnramenlc hdbíérámo» ganado enn-
que "ahí", delante de- Palac'ü de 
los Guziháñés, no hubiese habido 
a estile de' Teatro Nacioíjal íc la 
Falange, más dec '̂rack; fii nadi .¡re 
las doradas piedras de \ Üip^is. 
ción junto a las l-laucis. Je la o*:-» 
Qjwien, yconio yo, ba visto rcü'i , 
zadeSj por fin, suefioj que i- • ' 
imposib^s, de contemplar ta"««ü re 
• senfatcfonei en la plsia púbÜc* 
| ..c?pt»s de pasar per "loco- al pro 
ipóiicrlb mil vece* para t i Claudio 
de ia Catedral donde, al fin, se 
llevó a calxi, para la Plaza Mavcf 
etc., tiene que sentir, como na ii»; 
que por defickr.cias de a fg¿ que ¿ó 
lo puede co-.igiderarse aquí \omo 
un «nsayo, quieran algunos dcspic 
ciar ést« formidable eletpento clu 
cador del teatro popidar ai e n . 
br« con loa sublimes "auloí" le 
Calderón, Lope, etcétera 
¿Y d« los "auluclies" qué p(_ 
dríamos decir ? 
N T A R I O S 
a V i c t o r i a 
i Que para esío redactase -«i u<jo 
de mi madre "bases" y '"'¿g icn. 
los", que ios aprobase la com.^ión 
ele Ludia Leooesa. que se ''duptasív, 
dura vie los eampeouaios de pía 
za fie toros, y que, al fin. xiigaiiu.» 
un "corro" como e del Q luiligp, en 
que IU una simple bocina nâ  i.ara 
habbr a público ni yaa ribiuia ?»u 
railde para el jurado... \ \ Cj . i s te 
que ivo fué cosa de la JeUtura d*. 
Presaga .da). 
¿Pero a qué seguir?... Démonos 
cuenta de qix en León niy •• ¡.'i 
ta uní iiabitatiile-i ya y jue no ÓC 
puede prvscdfr con-." en '.•••a a'dt' 
de doce verinos. 
Hay que peinar, hay que csiu. 
diar. hay que orgaT iiar y ptívsuir 
nufchas cosas. 
No vayan a dar áciert) ^ v 
ejemplo de "saber hacer' esas 
páticas chiquillas de la O. J. 
tanto éxito obtuvieron. C ino k ob 
tuvieron otros números d:l pr.>gri_ 
ma que (aparte de lodo) cump'id 
iina-idad y puede ?crvir, jjor > • ¿ic 
nos, de base de estudio. 
L A M P A R I L L A 
P A G I N A í*KRC"E?vA 
q e 
Acade m í a D E S A N 
BOLSA DE L A 
PROPIEDAD 
S E VEXs D E N : 
P E A D O - S O L A R en ei E g i 
do; once mil metros a 3 
pegetas. 
$ C A S A tres plantas a 50 
metros de la calle Geaiíra-
l í s imo F r a n c o ; y traspaso 
psns ión . 
C A S A en la calle Saha-
g ú n ; dos pisos; 23.000 pe-
O T E Á t s e r c a de la Cate-
dra l ; 15.000. 
OTILA en las Ventas; 
4.000. 
¥ otras de diferentes jpre. 
cics. 
Interesar ía adquirir v a -
rias desde 10.000 a 
700.000 y solares. Rsal iaa-
c ión inmediata. 
Cuando necesite vender, 
comprar o permutar ca-
sas, solares, terrenos, pra-
dos, M O N T E S , huertas y 
toda clase de fincas en 
L E O N O C U A L Q U I E R 
P A R T E D E E S P A Ñ A , di 
rijase a l a 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Correduría ma. ricul ada 
de finca-?, y a d e m á s 
C E N T R O CvESTOR O F I -
C Í A L D E NECIOCíOS 
E a y ó n , 3 (frente al B a n -
co de E s p a ñ a ) . — L E O N . 
Director: Dr. D. Otmiaiano A&ensio. 
Secretario: D. José Rojas, Licenciado en Filosofía. 
Pi-eparación: Reválida, Magisterio y Bachillerato. 
T R A V E S I A D E L O P E Z G A S T R I L L O N , NUM. 1 • 
Horas de oficina de diez a una y de cuatro a .siete de la 
tarde 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
}SgP£GlALiSTA E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E 
4. . . N I T O . Ü R I N A R I A S , C O N S U CIRUGÍA \ P I E L . . . . 
. Avenida del Padre Is la . 8, 1.° izquierda. Teléfono; 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
p 1 1 s d 
A máquma y vaporizados para mayor duración INuc. 
vas tarifas coa rebaja ú e -precios. Entregas ráDióas 
CAíáA G E R M A N . - P A Ñ E R I A S L E O N . - P i a z a ¡Mayor, 3 
L E O N 
p c | p 
EN B O T E U A S y G A R R A F O N E S 
n o TASCO 
(Ingeniero Indus ír ia l ) 
P R O Y E C T O S , P R E S U P U E S . 
T O S M A Q U I N A R I A 
Oficina Técnica , Colón 44, 2.°, 
L E Ó N 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
BIDONES para leche, de diez Ü. 
fres, nuevos, n venden en £*D-
ta Ana, nún>. 24. £—1989 
PULVUij para mcubar. Muy «e-
Jc-cjonadoB. se venden de la 
granja Victoria. Pedidos: Café 
^ ' . f j o r i a . LeÓD.~e-:):.ü, 
MI LV MOMTAKESA. M. Canse 
^ ^«rvaDtes, 9. Carbones iníupc 
'aoies para cocinas y caieíaccio. 
r'«. Venta únicamente por tonda 
«»s Servicio directo por camión 
ocídí ia mina al consunudor, tin 
"«rnias ni menudos. Avisos a kis 
r i ^ T A U A . \rmunia (i.con). 
¿ele ono 119? vwd€ í ruwlc i . 
«-miera, aibole, d t y 
/ Autobús » Armuma ta 
t̂,Qa media hou. F—J137 
- - V E N D E la casa número 5 ue 
í in Infonn«í: Casa M i . 
,(10,v f , « f r i c a s ; mesa* mar 
v c!n dô €,5' tnostradores, piano 
eerí'ln W i ^ v «stado. nuevo y 
ITT*?' ^ Gar"á. Teléío 
c»¿ 0ferlas con «nicstra de 
y ot-f03"118' de genciana 
í'ojas 001,19 asiini5nio fíores 
g ^ a l . ^ ^ . , . ^ ^ 8 1 ' 3 60 
LCÓQ ^ falencia, número 1, 
C H A C H A U ^ - ^ S 
ción . con buena rctnbu. 
^ o r t T ^ t • U ¿ é n 
sin \ , ' lnu,,1 Presentar-
tin buenas rcíe^nciai . 
f1tA^ERlA r E'224'J-
6 c Urrt tera Asturias, 
^ J:6,0001^ toda clase de 
« trar.5 s hue^s y «c ven 
^ V E ^ - ^ ^ a . ^ 
' ^ r é s del p l C a £ ? s en aan 
Cünstrucr;A K*baneduv nueva 
R^Q8. r " ó n y Propia para ve-
ni t, f o r m e s : Laureano Per 
• San Andrés del Roba-
traan --¿ÍJO. 
^aea, «n calle contri-
r ^ t a ; Informes: Ca. 
^cgucxal. 8, 1.°. 
E.2308. 
g8 da clases de 
.do 
í - ^ s a y a_dormc¡. 
VENDO edificio destinado a sie-
rra con saho, canal y arboleda. 
Informes: Cartero Santa Ola-
ja (Cstierna). E-2326. 
SOLAR vendo en San Andrés, 
hace.a dos calles. Para tratar: 
Salvador Cano, San Claudio, jnn 
to Fábrica Toldos l.cón. E.2327. 
OFICIALAS de Sasi. j j ia , se ne-
cesitan. Informes en la Oficina 
de Colocación Obrera. '¿-¿32%. 
CEPILLADORA con aterra i c u -
lai- y tupi, se.vende, 1.60d p(se-
tas. Razón : Baldomcro Pérez. 
Sabero. E-233?. 
SE OFRECE ama de cría. In íc r -
mrs : San Pedro, núm. 10. 
E.233S. 
GABINETE y coche de niño buen 
estado, se vende. Ra/ó<n: Re-
publica Argentina, núm. 2, en-
tresuelo, izqda. Entrada por 
Santa Nonia. E-2339. 
PERDIOSE cartera contemenoo 
cédula personal v íotogralía, 
trayecto Plaza del Adere ido. Se 
ruega devolución: Torres de 
Omaña, núnu 1. EÍ340, 
SE TRASPASA tienda material 
eléctrico, con existencias. I n -
tormes en la misma, Plaza del 
Conde. 6. León. O Daoiz y Ve. 
larde. 12, 2.°, derecha. E-2541. 
CARTERA conteniendo cierta 
caaMidad dine¿^ y carnet, ex-
travióse. Ruégase devolución: 
Saíchicbena "Madri leña" . 
>:-2342j 
SE V E N D E vaca suiza, abocada 
a parir, dando de 40 a 50 cuar-
tillc-s <lc leche diario*. Para m-
íormes ; Aurelia Murcicgo, en 
Vrllamandoja de la Vega." 
(León). É-2345. 
B A C H I L L E R A T O , reválida pre-
paración, Rodri^uez del Va-
lle, ir . E-2343. 
SE V E N D E una casa con un so-
lar grande para construir dos 
casas más a 250 metros de la 
Ca-tcdral. buena oportunidad. 
Iníorraet en esta Adminisl ra-
ción. £-2344. 
EXTRAVIOSE llavero trayecto 
Juan Madra.^o y Fernando de 
Castwx Se ruega devolución: 





en buen uso, véru 
M. Blanco. Pluza 
£-23-48. 
MOSTRADOR pi 
se veode. Razón 
5>io para ¡jar. 
Cid, 8. i^eón. 
F:-2347. 
MOTOR a gasolina da 3 caballos, 
tipo Z, en buen usa, se vende, 
In íormarán; Baldomcro Mar t i -
nea. Puente Almuhey. t.1'340. 
NORIAS se construyen de todos 
ios, tamaños en la Metahngica 
Industria), Calle de Astorga, nú 
meco 9. Leóm F-2350. 
L A S F I E S T 
D E L A V I C T O 
F i U X F B N A N D I Z G ü T í f R R I Z i 
En V a l d e a l i s o 
Prueba inequívoca de su reli-
giosidad y patriotismo la na dado 
el domingo 31 del pasado t i pue-
blo de Valdealiso, íestejsmdo el 
aniversario <ie nuestro Triunío Na 
cional. 
Desde n * * temprano, !a iglesia 
parroquial se hallaba repleta de 
fieles preparande sus conciencias 
para recibir la Santa Comunión lo 
que hicieron, unos antes y . otros 
después, en la solemne misa can-
tada que se celebró a las nueve. 
A las once,, previo repique de 
campanas, tuvu i u ^ r un solci , 
Te Dcum, al que asistieron las ÚU 
toridades y ios niños de las es-
cuelas con su muy digiu clirvcío-
ra. Terminada la ¿unción reíig.io-
sa, y a fin de que ios inños graba-
ser, e¡i su memoria el recuerdu pa 
triótico de la fecha que se con-
memora, se les entretuvo con va-
rios juegos, lo que mijeho les 
agradó. 
A las dos Se rezó el Santo Fo 
sario y. terminado éste .el nume-
roso público se trasladó al local 
en cl nuc había de ponerse en es-
cen.i la grán obra titulada "Es-
paña Inmcrtal^, por varios jóve-
H s de la localidad. 
Cometería tma falta ímperdo-
nahle el croni.Ua si tratara de des-
tacar la actuación d i alguno de 
••dios y por *csto se Umita a decir 
f'uc todos estuvicro.i insupera-
bles. Con tanto gusto y tan bien 
lo hicic-ron, qúc ya 3C«i varios los 
pueblos que se díspalan el alto 
honor de que- dicha obra sea en 
ellos representada. 
Inmediatamente, la hiventud pa 
só al campo en el que había de 
tener lugar el concurso de "alu-
ches". ganando los dos premies 
establecidos (para cl que más t i -
rase y el campeón) el joven de 
Cifucntes, Quinidio Zíipico de la 
Va r ira. 
Muy bien por los pueblos oue 
así tienden a elevarse conservan-




Para la adaptac ión eficaz de la 
Ex lracor ta , sólo en el taller otfi 
cial 
Pidan presupuesto de amplifi-
cadoras Ipara baile en el taller 
oficial 
Repare su aparato de radió' de 




E n B r a ñ u e a s l 
(Eslacic .) 
Con gran entusiasmo y esplen-
dor se han celebrado ¡ai ¡¡ostas de 
ia V icteria. 
E l sábado, los amos de la es-
cuela visitaron a los dei putbio; 
los cuales fueron coimadoi de 
atenciones; después de breves pa. 
labras por los maestros, .eferen-
tes a estas fiestas, se depidicron 
en mitad del camino cantando lo* 
himnos patrióticos y co» vivas a 
ico y , al Ejercito, etc. 
El úoiiiiiigo. despuós de misa, 
eii maíi i testación ricoinerou las 
calles; por la tarde, baile. 
El lunes se orgaui/.ó ana jira 
en la que en camaradería se su-
maron todos los de la estación, 
aiitorkiades y pueblo en masa, 
¡que entusiasmo! ; qué alegría!, 
carros, autos, caballos... y t dos, 
todoi con banderas nacioiialcs. 
Merece un elogio el rasgó Je ge 
nerosidad del señor Alca'de. quien 
entrego 50 pesetas al señor maes-
tro, para dulces, los cuales fueron 
repartidos, dándole la i más -X-
presi\as-gracias y demobíránoole 
un profundo agradecimiento. Hom 
bres así son los que levantan t i 
espíritu en los pueblos. 
L O J E N i M 
lispechilsKta en enl 
i Ha trasladado 
! 
u consulta a A ceñida tí. i 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a G. Telé íonos 1242 y 1717 
ore Isla, 20. í 
• n B • • • 
z ? a « • « • I tnammmtn . V 
.SIEMPRE 
^ > v o n a c 
P A J A R I T A 
Rúa; 23 





G u a r d i a O v i l 
Prorrogado plazo de admi-
sión de instaJicias. 
P a r a ccrtjiic:;;ius de Penales, 
documentac ión y d e m á s poithe 
ñores, consulte a la 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
S O T O 
Calle Santa Nonia (junto al 
A u t o - E s t a c i ó n . Te lé fono 1948-
L E O N . 
(Ex-Ayudantc del Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta y Oíaos, 
—oOo— 
HA TRASLADADO SU 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Is la 
A O R D O Ñ O i l , 35. T E L F . 1055 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Defensa Industrial Agr íco la . 
L e g i ó n V I I , 2 (Casa E o l d á n ) . 
Te l é fono 1 0 - 6 4 . — L E O N . 
M a n t e q u e r a 
e o n e s a 
—0()0— 
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A FIN 4 
Primera marca española 




P A D R E I S L A . 3 . — L E O N 
T E L E F O N O 1217 
—oOo— 
I A Z U L E J O S B L A N C O S Y 
C O L O R . M O S A I C O S . 
B A L D O S i N C A T A L A N . 
COUxNAS S A G A R D Ü I . 
—oOo— 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento v materiales de cene 
trucción. 
H O T E L 
B E G O N A 
A dos nmiutos de las «staaones 
—oCo— 
Selecta cocina, calefacción jr agua 
comente. 
P H E C I Ü S M O D E R A D O S 
—oüo— 
Amistad, r¡úm. 2 - Teléfono 14125 
BILBAO 
ñ o l a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo 
Clase* pasivas; Representaciones; Instancias; Certiñca-
dos penales y Planos; Ucencias de Caxa, Pesca y Moa-
tes, etc., etc. 
N O T A I M P O R T A N T E : Los expedientes para el co-
oro de pensiones de muertos «n campaña se siguen ha-
ciendo G R A T U I T A M E N T E , como de?Sr¿! p r ^ p b dS 
Glorioso Mimmrento Nacional. 
J . G a r c í a N a v & s c u é s 
M E D I C O D E N T I S T A 
Ei - inU'mo por oposición 
Enfennedades de la boca y diente-
General Mola y Paso, núm. 8 . — L E O N 
l o ^ u l t a de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
B A R A Z U L 
| E l Iccai con I n s t r ' - onc* m á s modernas. 
I E s . : . ..^ serv lo ío en C A F E - R E S T A U R A N T Servicio a ta carta Concierto dlarl© Q U I N T E T O EQAdA ORDOÑO I I . NUM. 11. 
k T e l é f o n o 1605 
I 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulado! 
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología . 
Ramón y Cajal , 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
I Camisería .-: Perfumería 
ARTICULOS PARA REGALO 
[ C A S A P R I & T O . w r * T 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Provinciales 
de Higiepe) 
Ordeño I I , 7; 1 .° .—LEON 
ir « 
Instalado en el antiguo local del " H O L L Y W O O D " 
Ittr, Colé y Restouront 
¿Conoce usted y a laíi M E R I E N D A S que sirven en el 
¡BAR I M P E R I O V 
¿ H a comido usted en el R E S T A U R A N T I M P E R I O ? 
¿ N o ha saboreado el C A F E que sirve ©1 B A R 
I M P E R I O ? 
C A L I D A D , L I M P I E Z A Y E C O N O M I A 
E S M E R A D O S E R V I C I O 
B A R ' I M P E R I O " 
Ordeño 11. 1 4 . - L i 5 ( ) N . - ' T e l f 
(Fnbiieiciad 
13-29 
M. E . R. 
Independencia, ,10 
L E O N 
i 
Ultimos modeloe en bicicletas 
O R B E A , B L I T Z . A R I N 
Lubrificantes. Estac ión de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
G o r d a d e l V i ü c f ' Z a m s r r e i b • 
O D O N T O L O G O S 
E n León, E n Astorga, B 
Generalísimo, 7. Principal, L a Bañeza, 4. í 
Horaa de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 5 
L A E f l B R O C A C I O N 
t í 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
é e C o n s i s u n m o n m 7 m m p m m c i o m & z 
«Nueva E s p a ñ a » 
A P A R T A D O 36 
T E L E F O N O 1426 
L E O N i 
P T J E N T T E C A S T R O k , ; 
M A T A T O D O D O L O R 
I J e s ú s P a r i e n t e 
I D E N T I S T A 
E x AyudanU; de Clases Práct icas de la ü^cue l i . de 
Odontología do Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2. 2.° izauierda 
í C a s a Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 0. 
Consulta en C I S T I E R N A : Lo» jueves. 
La guerra de nervios 
^mgmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Ci? 
S T A guerra tiene sus sorpresa.?. . /• 
no es la menor la repetición de ges, 
tos nerviosos poco conformes con la 
.aparente tnuiquiikiad de los comba, 
tientes. Sabíamos y a del carácter 
f lemático y cachazudo de los ingle. 
ÓS, y la colección de anécdotas y chistes so. 
re la inmutabilidad de ese carácter aumenta 
ada día. 
B u conformidad con él, y para no dejar 
lal a los admiradores de la flema británica, 
i a pronto sonaron los primeros cañonazos 
a la frontera francesa, desembarcaron ios 
limeros "tommyes'" cantando alegremente, 
. ¡n prisas. 
Nos interesa dejar constancia de que esa 
lema, ese airecillo de superioridad, se ha vls-
o traicionado por el mismísimo gobierno b r L 
ioico, por lo menos en dos ocasiones. L a 
rimera después del vuelo de la aviación i n . 
;lesa sobre Sylt. 
Conste que al leer los comunicados de las 
'.os partes beligerantes, queremos darles el 
oismo crédito. Para nosotros, pues, cuando 
•i buen Churchill anuncia, con evidente r e g ó , 
•ijo,' que las alas británicas han efectuado 
•eligrosas excursiones sobre tierra alemana 
causando grandes destrozos", nos merece el 
aismo crédito que cuando el parte alemán 
nuncia a su vez bombardeos de la aviación 
'.lemana con los consiguientes desperfectos 
le la marina británica. Una elemental cautela 
lace que adoptemos una actitud de descon. 
lanza ante las noticias que nos llegan y, en 
a imposibilidad de comprobar su veracidad, 
lefendamos una postura de excepticismo, de_ 
aaaiado cómodo, es cierto. Y bien: cuando 
'a propaganda británica anunció a todos los 
zontos que publicaría fo tograf ías de loa 
iestrozos por el últ imo bombardeo contra 
.>ylt, nos dijimos.—Ahora por lo menos ten* 
Iremos una prueba palpable e irrecusable.— 
uos rotativos norteamericanos—tábanos 30-
)re el lomo de la curiosidad pública—, 
guardaban con ansia los documentos que 
^robarían la eficacia del arma aérea britá_ 
lica. No importa (̂ ue se descubriera que l a 
ladio oficial bri támea anunciara el éx i to del 
aid en la mismo hora en que este se e f e c t ú a , 
¡a, porque este apresuramiento bien pudiera 
ichacarse a un celo por lo deniás disculpa, 
le. L o que importaba eran las fotos. 
É r jarro de agua fría del gobierno br i tá , 
úco ha sido de los que calan. Resulta que 
a aviación de reconocimiento encargada de 
otografiar los desperfectos de Sylt voló de_ 
násiado alta, siendo por lo demás imposible 
;acar fotograf ías , "dado el esto nuboso del 
iempo". Claro e s t á que si hubiera gran inte, 
és en revelar los emocionantes documentos, 
os aviones ingleses hubieran podido volar 
)tro día de cielo m á s propicio y también lo 
inficientemente bajos para tomar todas la» 
otos apetecibles. E s o ya no sería una haza, 
ía después de los vuelos de ambas aviaciones 
tue han fotografiado minuciosamente todo 
•;1 terreno de las futuras operaciones. 
Entonces, para el mundo en general, el 
por Jesús Huarte 
iiyiniiiniiimimuiiuiiiiiiMKiiuminiiiujiHNüHUflHUi 
anuncio y promesa del gobierno británico ha 
sido un gesto nervioso y poco correcto eu un . 
"gentleman" que sabe conservar su empaque 
en medio de los m á s apurados trances. Y he 
aquí cómo la aviación británica se ha com, 
prometido de un modo alarmante. Porque no 
tendrá m á s remedio que volar otra vez sobre 
Sylt, rogando al buen Dios le conceda el 
premio de unos destrozos que luego' captará 
la cámara hambrienta y decepcionada. 
Vayamos al segundo gesto de nerviosis. 
mo que ha dejado muy mal parada a la fría 
corrección británica. 
E l trasant lánt ico italiano que llevaba a 
Mr. Welles a Norteamérica , fué detenido du-
rante siete horas en Gibraltar. No se crea que 
el suceso obedeció a un deseo de las autori . 
dades británica,s de agasajar al ilustre v i a , 
jero. Por otra parte, esto hubiera sido perfec-
tamente inútil porque después de las intermi-
nables recepciones, banquetes y charlas que 
Welles ha tenido que soportar durante su 
viaje de sondeo es de suponer que tendría un 
anhelo por abandona,r cuanto antes esta E u . 
ropa trágicamente divertida. 
L a detención tuvo por causa una denun-
cia: no contra el delegado yanld, no. Por lo 
visto, alguien del "Inteligence Service", el 
organismo de espionaje que cuenta con m á s 
tentáculos en êl mundo, hizo saber a las a u . 
toridades de Londres que a bordo del vapor 
italiano viajaba nada menos que Mr. Schact, 
e l antiguo ministro a lemán de finanzas. E l 
bocado era regio y serviría quizás para a lgún 
valioso canje puesto que el economista a lemán 
e s t á considerado como cabeza organizadora 
de todas las finanzas del Réich. Siete horas 
estuvo registrando el barco la policía inglesa. 
Desde las chimeneas hasta las bodegas; es 
muy posible que fuera también interrogado 
ese cocinero chino—personaje infaltable y de-
coro de todo vapor de lujo que se respete— 
aun cuando la desemejanza entre el ex mi-
nistro a lemán y un hijo del Celeste Impe-
rio no necesite comprobación. 
Durante estas siete horas, sucedieron 
tres cosas: la policía británica se fa t igó inú-
tilmente registrando el barco. Fueron moles-
tados todos los pasajeros. Y , finalmente, 
Mr. Welles se dió a todos los diablos—sin 
perder, eso sí, la c o m p o s t u r a — y maldijo 
para sus adentros a quienes colocaron siete 
largas horas entre Nueva Y o r k y sus deseos 
de arribar a él. 
Y esto fué precisamente lo que deseaban 
quienes ladinamente avisaron a las autori-
dades británicas. Que Inglaterra diera a 
Mr. Welles, como despedida, una prueba de 
nerviosismo, de recelo, de desconfianza. A l -
go, en fin, que disipara en el diplomático ame-
ricano la impresión de "solidez inmutable", 
de seguridad en sí mismo, causada por el go-
bierno inglés durante su estancia en Londres. 
Dos gestos poco correctos; dos puntos 
perdidos en esta guerra de nervios, en esta 
gran partida, en la que todo se cuenta. 
¡Decididamente la tradicional flema bri-
tánica empieza a ceder posiciones! 
P U N T A 
y F I L O 
E l b o n i t o 
j u e g o d é 
l o s s u b t e s 
f u g í o s . 
el Patronato de ta Asociación 
turat Hispanoamericana Cü|. 
J E F A T U R A P R O V I K O i A L 
D E F A L A N G E E S P A D O L A 
T B A D i C i O N A L I S T A Y B E 
L A S J .O .N-S . 
-oUo— 
COMISION DE 
F't b T E JO b 
DE LA 
ViC ITOKiA 
4 — o ü 0 ^ " 
So (pone en conocimiento 
de cuantas personas o e u ü d a 
des hayau suministrado a l -
g ú n material con motivo ue 
las increadas fiestas, deben 
pa^ar sus facturas para el 
cobro antes del d ía 10 del 
comente por la Administra-
c i ó n de esta Jefatura. 
Por Dios, E s p a ñ a y BU Re 
voxnción Nacional - Sindica-
lista. 
orna espa 
— o — 
D e f i n i t i v o t r í u m o 
En los últimas taeses se han el escogido para lengua umver-
abierto en varias Estados de ¿t i - sal. En cierto modo ya lo ts. Se 
ropa, así como en Norteamérica, haola en los mas apartados rin-
varias cátedraí. de castellano. Ha- cones de la Tierra. Desde el fc.x-
ce unos anos se levantó en la Ciu tremo Oriente, en Malasia, en 
dad Universitaria de París un pa- islaj» apartadas en el facitico; ea 
beílón español. En Berlín hay mu ios Estaao* de California, JP lon-
chas academias donde se ensena da, Virginia y otros en America 
el idioma de Cervantes. En Rom*, del Norte; cu EUIOIM suroccioen-
en Milán, en Venecia, en NaDO- tal. En el orbe todo, aún en ci 
lea, en Londres, eai Liverpool, en oneaite europeo, donde viven los 
Manchester, en las Rrandc-s urbes hebreo* descendientes de lo» ex-
europeas y en multitud de cen- pulsados en eJ siglo X V I se oyen 
tros académicos, se ha iniciado los atentos duíces y melodiosos 
un deseo vehemente de hablar ia i del idioma que hablaron Í JS cari-
hermosa lengua nuestra. Parece i quistadores de mundos y las mas 
que comienza a estar de moda en emui entes figuras de las letra* his 
' panas. 
El inglés, gracias al poderío bri 
tánico, se extendió pot toda¿ sus 
"Subterfu 
gio'' s e g ú n ] 
los Diccicna_-| 
rios, vale tan 
to como de-
cir escapato-
r i a hábil , elu 
s ión artificiosa. Y1 exacta-
mente eso de eludir o esca-
par a l a "perversa" L e y de 
iUíni&id Sindical es lo que, 
s e g ú n parece, pretenden ios 
trapisondistas y sabot i íado-
res de siempre. "No tendre-
mos m á s remedio que buscar 
a l g ú n subterfugio", parece 
que han dicho. Y nos han He 
nado de sat i s facc ión tales 
p r e p ó s i t o s pues nos gusta 
mucho m á s ver a l eíioái-go 
en terreno pantanoso que en 
t ierra firme y bordeando el 
E l P r e s i d e n t e d e i a A c a d e m i a N a c i o n a l 
d e P o r t u g - ' s 
M a d 
e r e n c i a 
Madrid, 3.—Ayer, martes, la Real Academia de Bellas A r 
en el domicilio de don Daniel tes, Conde de liomanones, ei 
García Manailla, se celebró la Presidente de la Academia E a -
primera reunión del Patrona. panela, don José María P e í 
to de la Asociación Hispa- mán, el Teniente General Gó" 
noamericana creada para el raez Jordana, el Nuncio de 
fomento de las relaciones cul- s. S., Monseñor Cicognani, em-
turales y espirituales entre E s - bajador de Portugal, don Pe 
pana y América del Sur. ( dro Teotonio Pereira y a c a d é . 
Asistieron al acto don J u a i : micos, escritores y artistas. 
Eagbeder, Ministro de A s u n - j E i Dr. Dos Santos empezó 
tos Exteriores, Generales M i , I su conferencia sobre el tema 
llán Astrav y Moscardó, don de "Los pintores portugueses 
E l i a s Tormos, don Manuel Gon los siglos X V y X V I " , dan. 
zález Ontoria el ministro pie. do cuenta de los important ís i -
IHnünHIUHiliiiiiililHiüHHíHniHi 
Cód igo Penal o la repres ión nipotenciario de Colombia, don mos descubrimientos de valió 
~ „ u „ r — ^ ™ — ^ i Julio Casares, el Subsecretario sas telas, preparadas para dar 
S f e l U ^ * - ^ 
Mahc Giudad de con carga general, o ^ o ^ 
español con t r i g o V e ^ 1 
te Albertia" con — - ^  
ral .—Cifra. carga 
C O N F E R E N C I A S OANAJ>E 
Sevilla, 3.—Hov ha 
zado l a s ' c o n í e S i ^ V ^ n . 
d ^ p o r la D i r e ^ n X m i de Ganadería sobre t m a T Í 
ramo, preparatorias del c¡L,?¡ 
so regional que se celebrará en 
las Ferias de Abril.—Cifra 
U N 
C A S T I L L O SLL go. Cuantos se las promeien , turales del Ministerio de Asun ¿ i m o en Lisboa. E l conferen.j 
muy í e n c e s porque suponen i tos Exteriores y oteas perso. ciante i lustró su magnífica d i . Madrid 3 — E l M i . , ^ x, 
que l a avanosis liberal, que nalidades. | gertación con numerosas pro. 1 cesecretario G e n e r é S f V 1 " 
aun circula por las venas de 1 Por unanimidad fueron desigJ yecciones de o-v : de arfetas t-do. n.n P e d r a T a " 
España^ h a de acabar por co ' nados Presidente D. Daniel Gar portugueses, -
rromper l a sangre joven del cía Mansilla ex embajador de la Versó su diser 
fciacionalsmdicali&mo y que, i Argentina en Madrid, cuya efi-
a ü o r t a d a l a Revoluc ión , vol 
v e r á n las cosas a las anda-
das, acaso sufran equivoca-
c ión lamentable. 
Recapaciten con calma. 
¿Creen vemaderamente qae 
caz actuación humanitaria du 
rante el terror rojo, e s t á ea la 
mente de todos; vicepresidente 
, el Sr. Casares, Secretario de 
lila Real Academia. 
; E l Ministro de Asuntos E x . 
C O N M E M O R A N D O L A V I C -
T O R I A 
Madrid, 3 . — E n la tarde de 
hoy se han reunido en una co-
mida íntima, los componentes 
del 
¡ » m a E ^ Ha enviado un tele 
t_:TEfrra al Rector del Colegio 
ac ios Jesuítas , adhiriéndose al 
homenaje que se va a tributar 
a jos caídos de dicho Colegio 
Cifra. " 
¿ u i e e n v e r u a a e i á m e m e qae teriol.es S€:ialó Con vigor y pre ^ V ^ r ^ V ^ 
t i í m p e t u revolucionario na ; los rumbos de la noble ^ ^ « ^ T n ^ f ^ f u A 
perecido y que ae ahoi-a en 'empresa cultural naciente. E l fen?.J^^L^%^Ua0 4? 
adelante tono ha de ser re s - ; presidente Sr . García Man.3iUa M ^ 1 ^ Í ^ T ^ r ^ a ^ 
cmdo que se va tornando ce | pronunció un emocionante dis- de l a ^ u a r d i a 
conmemoración de la liberación niza? 
¡ ü u i d a d o ! Tras la fiebre 
que concede ficcicio ardor y 
í a i s a vitalidad a ia sangre 
vieno la convelecencia qae 
y a es salud, pero sa^uu ¡p^e-
c a n a porque na de reponer 
a sus expensas lo que l a l ie 
bie na inút i lmente devora-
do. L a s guerras son cúmo las 
alias fieores de los pueblos 
curso aceptando su nombra, 
miéjito v ofreciendo dedicarse 
c i n el mavor entusiasmo a lo* Í l ^ i ^ ' . ^ ^ - Í L ^ ^ 
trabajos de la Asociación. 
Cifra. 
L I B R O P A T R I O T I C O 
tes figuran los miembros del 
Madrid, 3.—-La Comisión dic 
taminadora de textos escolares 
de primera Enseñanza, ha de-1 
clarado de utilidad para el fo-
y, cuando llega la paz, nay puente del patriotismo entre' 
un in^vibabie periodo de de los niños, la obra "Vidas ñ u s - ] 
biliiamiento y anemia, Y en tres", de la que es autor e l ! 
esie p e r í c a o estamos, cierna brillante joven periodista don 
el mundo entero 
| Tal virtud tiene nuestro idio-
JiÜi Jefe de Propaganda, . nm, porque es sonoro, armonice^ 
Kicardo Bragada . | propicio a la poesía, y Jierece ber 
i h ^ U T E R R A Y m n m m í A 
c u í ^ í t i e c i á L Niiiiiiiiiiiiiiiamiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuit 
mente, nosotros. 
Pero iras l a convalecencia 
llega, mas tarde o m á s tem-
prano, l a plena salud. Y , en 
toncos, se reanuda el pasado 
a* uor pero convertido en au-
i e n a c a fuerza lo que duran 
te i a fiebre era soiO delirio. 
A s i también , cuando nuestra 
convalecencia pase y nues-
tro mi l lón de combatientes 
. se reponga de sus fatgas, 
¿no es mas que posioie que 
ia R e v o l u c i ó n Nacic-naisindi 
calista, lejos de (perecer, fee 
impenga v io lent í s ima e ine-
xoraole? 
i l engan cuidado las coma 
drejas y muroié iagos de ^as 
üiüüi.as maurxgueras clasis-
tas, juoy de cuerpo presentd! 
¡ Tengan cuidado con el oo-
nito juego de los "subterfu-
gios ! i¿ae muchas veces va 
ei cántaro a ia fuente y no 
pasa nada; pero a vece¿ sue-
le romperse. Y seria muy la 
menta ole que se rompi ese 
pi ecisamente sobre la cabeza 
de los aguadores y tuvieren 
que pagar a l mismo txeüxpo 
el árn ica y los vidrios rotos. 
R A T O 
Madrid, 3 .—Mañana, jueves, 
Juan Hernández Pet í t y aue se cumple el primer aniversa-
fué dada a conocer en las emí rio de la muerte del heroico 
P A R A P R E V E N I R 
enfermedades 
pu limonares 
Ber l ín , 3 . — L a careta previso 
Consejo Supremo, camarada r a que acaba de ser inventada 
José María Alfaro, Lu i s S e r r a . en Alemania impide el desarro 
no Pérez,^ Miguel Goitia^ Ma- ilo de enfermedades pulmona-
nuel Ordonez José Mana T a res la de todo aé . 
^ V ^ n ^ ^ 7 nero de «^ndo u t u l otras personalidades. ^ y a ^ los y ^ 
A N I V E R S A R I O . D E l L A otros traba¿0s en los que exis, 
M U E R T E D E O A R C I A MO- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
TRAZADO 
u n a n u e v a 
L A o I N U N D A C I O N J L S SIGUJLÍM C A L C A N D O 
G R A N D E S E S T R A G O S E N Y U G O E S L A V 1 A 
Loudi-bü, 3 . — E n el Minisie-
.•io ae ia Ciuerra Económica 
.ian maniJíesiado hoy que el 
íctteruo u^mercial i irmaao cu-
re ( j i ^ a uietai ia y Uinamarca, 
.ia entrado ya en vigor. 
.^le acuerdo tiene por ob-
jei/o j-acuiiar lo m á s posible eu 
.as cucojistanciab actuales, el 
o.amoio juoiiual entre lob dos 
^ais.s.—(i^fe). 
Au- .uü ir íTAN L O S D A -
ÚOÜ u A Ü ¿ > A D 0 ó P O R 
LAiS jüM i J N ! ü A C I O N £ S 
Belgrado, 3. — Veinticuatro 
rasas han sido destruidas y 
aájj de dos mil personas han 
• luodado sin albergue a couse-
L-ueneia de la crecida de las 
tguas de un afluente del D a -
uubio. E l río desbordado ha 
'Oto gus diques innudaudo com 
:detamftnte aquellas regiones— 
Belgrado, 3 .—Las inuudaeio 
nes ue \ ugoeslavia amenazan 
tomar propurciou.es catastr5ti-
cas.— (.iiife). 
E x , ü A R D ü N A L V E R . 
D 1 E R , O P E R A D O 
Par í s , 3.—inl Cardenal V e r -
dier ha sufrido esta mañana 
coiomas; pero sOu> se ditundíó en 
tre ¡db gentes cuitas. Dígase cuan 
to se quiera, el inglés SÍKUC ha-
bianüose en todus lus Continentes, 
pero por un sectoo: de 5a pobla-
ción; los indigei:as continúan en-
temiiéndose en sus primitivos idio 
ma». E l español, en cambio, i>«--
netró en el espíritu ae IOÍ pue-
íjios que civiliza el genio de nuei ¡ 
tix» antepasados; ha prendido en 
todas las clases bociaies, y son 
muy raros los habitantes del t ^ n 
tro y del Sur del Nuevo Munido 
que no hablen el len^uajo de Cor-
tea, de Pizarro y de Lair.asca. 
Caracterizado está nuestro idio 
ma por su mayor íiexibiliüad. por 
bci más asequible a la voz huma-
na, por prestarse a nacer con el 
mayores y mejores imágenes. CCIA 
tiene mas elementos imaginativos t E x t e r i o r S U c C O 
que .ninguno otro, Natural ora ;e " ^ 
siones infantiles de Radio N a . 
cional de España.—Cifra. 
U N A C O N F E R E N C I A D E L 
P R E S I D E N T E D E L A A C A 
D E M I A ' P O R T U G U E S A 
Madrid, 3.—^A las siete de 
la tarde, en la Real Academia 
de Bellas Artas de San Fernán 
do, ha dado su anunciada con-
ferencia el insigne escritor y 
director de la Academia N a -
cional de Portugal, Sr. Dos 
Santos. 
Asistieron al acto los Minis. 
tros de la Gobernación, Asun-
tos Exteriores y Obras Públi-
V . v a v w a w - W A V v - v . 
Los sovíe 
O C U P A N L A S CIUDADES 
A N T E S D E L P L A Z O MAR 
C A D O 
Heisinid, 3.—Se asegura que 
y laureado comandante de Avia 
ción García Morato. 
Con este motivo se celebra-
rá un acto en Griñón. E n Má-
laga se dirán misas en varias 
parroquias, después de las 
cuales los aviadores se trasla-
darán al cementerio colocando no ha quedado un solo finían, 
flores sobre la tumba del as d é s en la ciudad de Sortavaia, 
de la aviación española .—Ci- a pesar de que los rusos han 
fra. penetrado en ella antes del 
momento previsto por el aouer-
M O V I M I E N T O D E B A R C O S do. E l general finlandés Hag-
E N B A R C E L O N A glud declaró que son frecuen-
tes estos casos en que los so-
Barcelona, 3.—Ha llegado a viets penetran en las ciudad-^ 
este puerto el trasat lánt ico ita con precipitación, a pesar ae 
proce- que la retirada de las tropas liano "Conde Grande" 
cas, Sres. Serrano Suñer, Beig dente de Génova, que a pri- finlandesas se hace 
beder y Peña, e l Presidente de meras horas de la tarde pro. plan prev i s to .—EFE. 
jai I 
D I S P O S I C I O N E S 
L E S 
O F I C I A -
f r o n t e r a f i n e s a 
Helsin».,, 2.—La comisión ím-
landesa que en unión de ;os de-
legados soviéticos va a proceder 
ai trazado definitivo de la fronle-
ra. ha llegado hoy a /iborg.— 
C O H E N T A R I O i 
a i d i s c u r s o d e i M i n i s t r o 
tnunrara. España debe estar in^e-
resada en que se propague su Kn 
gua y prestar ayuda a esaj inicia 
tivas del exnaiij&ro. que echanuo 
a un lado el lastre de los ^ i n -
neus, se fleciüen a poner de motía 
el habla con ia que cantaron el 
una p e q u e ñ a in tervenc ión qui- maestro Leou y Herrera y esen-
rúrgica que le obliga a sus- bieron las magníficas joyas de la 
pender durante a lgún tiempo literatura mundial el Arcipreste 
sus actividades 
L a operac ión le fué practica 
da en condiciones eicelent'.vs y 
el estado del Cardenal se juzga 
muy satisfacterio,—(Efe) . 
S E R E U N E E L G O B i E R -
NO I T A L I A N O 
Roma, 3 . — E i Consejo de M i -
nistros presidido por Mussoli-
ni, cont inuó hoy sus delibera-
ciones. Por acuerdo del D u j e , 
se ha determinado que el Con-
sejo de Ministros se reúna a 
primeros de cada mea hasta 
njieva orden .— (Efe ) . 
de Hita, Fernanoo de Rojas. Cer 
vanfes. Calderón y Tirso. -Ispaña 
está de enhorabuena. Su idioma 
triunfa. Castilla, madre de pue-
blos, s« impome también con «I 
valor inmenso de »u idioma.--
(APXO SPES). 
C L A R O ABANADES 
P O R L A P A T R I A 
E L P A N 
Y L A J U S T I C I A 
Be.lin, Toda la prensa pu-
blica con gran extensión las de-
claraciones que ayer hizo ante el 
Pcrlamcnto el Ministro de Asun 
tos h-xtenores de Succia. 
Esta declaración es interpreta-
da en Alemania como una piue-
ba de que Londres y Parii sulo 
buscaban en la cuestión finlande-
sa un campo donde exttender U 
trente de operaciones contra Ale-
mania. Opinan los periódicos que 
después de la d-cclaración del mi-
nistro sueco, hay que esperar gue 
todos los estados escandinavos po-
seerán una noción exacta de la 
realidad y que se dispondrán a de-
fender hasta e4 límite sus dere-
chos amenazados por la política 
icglesa iniciada estos días. 
Terminan loa comentarios pe-
riodísticos afirmando que esta po-
lítica inglesa últimamente inicia-
da, tiende a estrechar el bloqueo 
económico que hace siete meses 
se declafó contra Alemania y que 
hasta ahora no ha dado los resul. 
tadew aooteckJou.- EFE, 
Madrid. 3 . — E l "Boletín Ofi-
cial del Etetado", publica hoy 
una distpoaición que confirma 
en su cargo, a los efectos da 
los derechos de su causa ha-
bientes a don Juan Morros 
García. Director de la Escuela 
Superior de Veterinaria de 
León.—Cifra. 
X X X 
Madrid. 3 . — E l "Boletín Ofi-
cial del Estado publicará .aa-
nana una disposición del Mi-
nisterio de Educación Nacio-
nal en la que, teniendo en 
cuenta el haroismo y abnega-
ción de don Luis Maacardo, al 
sacrificar su vida por Dios y 
por España , y para pertuar 
su memoria, se ordena que el 
grupo escolar del Barrio de 
l isera, denominado hasta aho-
r_ de "Lope de Vega", se l la-
me eu lo SUOÍ-SÍVO de " L u s 
Moscaidó' .—-Cifra. 
U N M U E R T O Y U N 
H E R I D O E N UNA. 
M i N A D E T U R O N 
Turón, 3 .—A las once de 
la noche ha ocurrido la ex-
p los ión de un barreno en la 
mina del Pozo San José , a l -
canzando las piedras a M a -
nuel Cora, qv.j re su l tó muer 
to y a Manuel R o d r í g u e z E x 
pós i to , que resu l tó con heri -
das graves. £ 1 muerto deja 
mujer y siete h i jos .—(Cifra) 
UN DISCURSO D E R E Y -
NAUD PARA A M E R I C A 
París, 3.—Reynaud ha pronun-
ciado esta noche en inglés una 
alocución dirigida a lo* Estados 
Unidor. Comenzó diciendo (¿ue no 
pretendía dar consejos a los aiuc-
ricanos, pero que estaba seguro 
de que "si los deseos fueran luci-
za activa., son tantos los amenca.-
nos que desean la victoria, que 
estos ganarían la guerra mañana 
mismo. 
Añadió que la guerra auiuai es 
diferente de todas las anteriores. 
"Observad, por ejemplo, a ciertos 
países neutrales. Su interés vital re 
side en la victoria de los a lados. 
Pero ei terror que ês inspira "a 
violencia alemana les ob-iga a tra 
bajar en contra de sus propios inte 
reses. Nuestra líraea Maginot—agre 
gó—tiene a raya a l agresor desde 
hace varios meses. Esta situación 
puede cambiar, pero nos permite tra 
bajar intensamenite para aumentar 
nuestra potencia industrial, sin ia 
cual no puede existir poderío tni-i 
tar. Francia hace la guerra que Hi t 
ler la ha impuesto, es decir, la gut 
rra total, pora estab-ecer una paz 
total. No se tratará de una paz co 
mo las anteriores, sino una paz para 
nuestros hijos y para u>$ hijos oe 
nuestros hijos". 
Dijo después que el memorándiun 
de Welles había merecido la aproba 
ciou de« Gobierno francés. Terminó 
diciendo: "La causa de los abacios 
que es la libertad, sa drá triunfante 
y la .vida volverá a ser verdad pa 
ra los hombres libres".—EFE. 
D I P U T A D O S O O M U N I S . 
T A S C O N D E N A D O S 
París . 3 . — E l tribunal mili-
da- .3 u. . 
otros ^ u v v . . ..•-e se. nús-' 
haa SJÜU JÜÜUUIÍÜUOS a c 
auos de prniou cuiiíucucma'. 
t i \ j uiii i i aucoá ua ¿auiia 
co anos de perdidas — 
clios. i^tos últ imas quea^ • J 
liberutd desda esta noci^. : ^ 
el prefecto de P 0 ^ * ^ 
encargado ac aU, 
el lugar señalado P»r i*» 
toridades m i l i t a r e s . — r j ' 
T E L t f e 
c r u ^ d c i o s e n tre el 
C A U D I L L O Y e i 
g e n e i a i C a n n o n a 
uvo tic 135 
Lisboa, 3. ^ 0 " ,iJw Oen-^'" 
fiesias <»e ia victorJ^e» ^ 
s.mo i .-ÍÍ-V> ha - -
dente aei i-s-i—J 1 
gu-ente teiei;rí«na: 
el 
•*^n ei 6Ji.v« ón ia ^ 
tar francés ha dictado senben-
C ' Í en la causa seguida con-
tra los diputados comunistas. 
10 de ellos han sido condena-
dos a oenaa de cinco a ñ o s 
de cárcel, cinco mil francos de 
multa y cinco años de pérdida 
de sus derechos civiles y polí-
ticos; otros 24 . . cinco años de 
cárcel, cuatro rail francos de 
? ilta y cinco años de pérdi - iCIFRA 
toria. r e c u d í ^ coi- ^ 
de la nac.uii — -í ac . r^ -
causa y en..o vu aobie **' 
i v a 'a n a n -
pertoatl a v. t-. > froiaja, r' 
ción voriUAii-^-
cisco Franco"- ^ con-
E l General Car.-non^ Js<:pfl. 
testado con el sis"-' ^ 
cuerdo que ai aniv̂ . ^ c V ^ , 
victoria me ^ r t u l * * '* 
do-,a fe S o mornc^o c» | - ^ 
paño en toüo "Vî n-ifta P0 >• > 
cha de la n * ? * ^ * * \ & 
viüzacíón C r i s t i ^ . 
BU patr,a van rn . -
tos. Firmado, üeu^-
dc 
